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Transcendental discurso de don Antonio Maura.—Inter-
vienen los jejes de las minorías en contra del presu-
puesto extraordinario.-Dificil situación del Gobierno. 
El conde de Rcmanones amenaza con la mayoría. 
INFORMACION G E N E R A L 
Los representantes obreros y el conde. 
M A D R I D , 20.—El conde llegó a su des-
paüho oficial a la una y media de la tarde. 
Recibió a l mismo tiiempo :1a nota de los, 
periodistas y de los representantes obre 
ros. 
E l señor B a r r i o p resen tó al conde a lo^ 
comisionados de la Un ión General de Tra-
bajadores, Confederación general y dele 
gados nacionales de la clase trabajadora. 
El s eño r Bar r io hab ló en nombre de los 
obreros, examiinando la crisis de traba-
jo y de las subsistencias, y mani fes tó que, 
en vista de la insuficiencia de los ofreci-
mientos hedhos por el Gobierno, Las Mases 
trabajadoras ' hab ían acordado el p á í ^ du-
rante veinticuatro horas el d í a 18 de di 
ciembre, caso de que las palabras del Go-
bierno no se traduzcan en realidades. 
Expuso jas •aspiraciones de los obreros 
en orden aJl trabajo y a las subsistencias, 
como aspiraciones nacionales, agregando 
a és tas una g r a n ampl i tud en la conce-
sión de la a m n i s t í a y en lo relativo a los 
reos de Cenicero, f u n d á n d o s e en qne sólo 
a uno de los procesados se vió esgrimir 
un (hadha contra el t r icornio de un guar-
dia. 
T e r m i n ó diciendo el señor Bar r io que 
las iimpresiones de los delegados áe pro 
vincias son que no puede resistirle en la 
s i tuación actual un momento m á s . 
Isidoro Acevedo, que h a b l ó a contanua-
cióñ, man i fes tó que los obreros no tratan 
de alterar el orden; sólo desean solucio-
nar el jfroblema de «las subsisitiencias y 
conjurar la crisis obrera. 
Contestó el conde de Romanones a los 
comisionados que le pa rec í a ma l qye for-
m u l a r á n una amenaza como la del paro. 
No se explica su desconfianza en ^ Go 
b te rnó , pues si a p r o b ó la ley de Subsisten-
-cias es para ejecutarla. 
Anunció , que la a m n i s t í a que va a con-
cederse se rá m u y ampl i á , y en cuanto a 
los reos de Cenicero, dec l a ró que, ha l l án -
dole esfle .asunto bajo la acción de los 
Tribuna los, nada podía hacer ei Gobierno. 
Cuando se dicte el ¡fallo ontonces p o d r á 
ejeFcer su benevolencia la acción min i s 
terial . 
Respecto ,a la crisis obrera, t e r m i n ó di 
ciendo el conde, que ipara solucionarla ha-
b ía sido presentado a las Cortes eJ pre-
supuesto extraordinario. 
L a emigración. 
El ministro de Fomento ha cursado una 
disposdción al Consejói permanente de 
emigrac ión , para que, dando cumplimien-
to a la ley, le comuniique : x-
'Primero. La reducc ión del n ú m e r o de 
puertos disponibles para lia emig rac ión , 
no perjudicando los intereses generales de 
los actualunente habilitados. 
Segundo. Modificación del r ég imen de 
embarque de médicos y enfermeros, del 
que se d e b e r á dar cuenta, al Consejo Su 
perior de Emig rac ión . 
Tercero. Desarrollo del a r t í cu lo 13 de 
la ley y estudio de la c reac ión de Patro 
natos para la d ivu lgac ión de las disiposi-
ciones de dicho Consejo. 
E n Gobernación. 
E l señor Ruiz J i m é n e z ¿manifestó que 
el Rey h a b í a llegado, a las nueve de la 
m a ñ a n a , sin novedad, a Santa Cruz de 
Múdela . v 
El minis t ro de la Gobernac ión visitó al 
conde de Romanones, en ocasión de que le 
visitaba t ambién el min is t ro de Estado. 
Después recibió al s e ñ o r Ruiz J iménez 
la visita de varios gobernadores de pro 
vincias, conferenciando por teléfono con 
el de Barcelona, señor S u á r e z I n c l á n . 
Este le p r e g u n t ó si era cierta la noti-
l ia de la supres ión del viaje del \Rey a 
Barcelona. 
El s eño r Ruiz J iménea le contentó que 
no se h a b í a fijado fecha para el viajo, 
pero quie no era, cierta la supres ión . 
Lo que sucede es que el jefe del Gobder-
no debe a c o m p a ñ a r en su viaje al Rey, y 
ha de esperar a que le dejen nnofi d í a s l i -
bres las sesiones parlamentarlas. 
El señor Ruiz J iménez se mos t ró muy 
optimista, diciendo que confiaba ien el pa 
triotismo de todos y on que se l legaría 
a encontrar una f ó r t n u ' a que permiiti> 
ra la aprobac ión de los presupuestos ordi-
nar io y extraordinario. 
El señor Ruiz J i m é n e z no sospetíhaba 
cómo pudiera redactarne esta fó rmu la de 
concordia. 
Manifestaciones del ministro de Fomento. 
El minis t ro dV1- Fomento ha manifesta-
do a ios pemodistafi que, en vista de la 
imposibilidad de loarar de los productores 
e in ' . rmediar ios de la venta de c a r b ó n la 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía*-
u linarias. 
AMOC! DF. E S C A L A N T E . 10. 1 • 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad Ras, 7, 2. 
A B I L I C T - L O P E / 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Contrnlta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gémez Oreña. número 1. vrlnolpal. 
rebaja que se solicita de dicho oombusti 
ble, ha dispuesto que al director genera! 
de Agr icu l tura lleve esta tarde a la re-
unión que ce leb ra rá la Junta de Subsis-
tencias, todos los trabajos y estudios re-
lacionados en dicho asunto, llevados a 
•abo por el s e ñ o r DAnigelo, y otro qui-
í igura en el ministerio. 
Ei miniistro d^ecía q u e ^ h a b í a tomado esa 
resolución impulsado por la negativa cons 
tante de los productores e intermediarios 
en no acceder a la solicitud que les ío rmu-
ió el s eño r Gasset. 
El señor Gasset ha sido muy felicitado 
por cuantos diputados y senadores se en-
contraban en el ministerio y que estaban 
enterados de los proyectos del ministro. 
Los españoles condenados a muerte. 
Eli é'l ministenio de Estado han mani-
festado esta m a ñ a n a que no se h a b í a re-
cibido a im la respuesta del embajadof de 
E s p á ñ a en P a r í s , acerca de los trabajos 
reilizados cerca del Gobierno f r a n c é s pa 
ra conseguir el indulto de los dos espa-
ñoles condenados a muerte. 
Se espera recibir la contes tac ión de un 
momento a otro. 
L a «Gaceta». 
La «(Gaceta» publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
De Hacienda.—Habilitando provisional-
mente el 'puerto de Laida (Vizcaya) para 
el embarque y desembarque en rég imen 
de cabotage, de ctemento, tablones, páedras 
y materiales de cons t rucc ión . 
De Fomento.—Disponiendo que por la1-
Compañí . is f e í rov la r i a s sólo se admita la 
f a c t u r a c i ó n de m e r c a n c í a s , consignadas a 
una persona determinada, y fijando las 
cantidades que aquiellas deben percibái 
.por almacenaje de imercanc ías y reten-
ción de materiales de transporte. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la ses ión a las tres y cuarto, 
bajo la presidencia del s e ñ o r Vil lamu'va 
En el banco azul se sienta el minis t ro de 
la Gobernac ión . 
Sin ruegos y preguntas p á s a s e a l 
OHDEN OKT, n i A ' 
Conl inú i la d i scus ión del 
Presupuesto extraordinario de Fomento. 
El min i s t ro de FOMENTO prosigue el 
discurso comenzado el s á b a d o . 
A i i n i K i . q n c el presupuesto extraordina 
rio no es una novedad, pues otros Gobier 
nos presentaron pm-upuostos de esta cla-
se, como los presididos por el s e ñ o j Man 
ra en 1909 y e l -señor Canalejas en 1912. 
Es necesario un esfuerzo extraonlinn 
rio para logra i- la recons ' ¡ I l ic ión nacional. 
El Gobierno ostá dispuesto a admi t i r las 
enmiendas y modificaciones que sean jus-
tas, al proyeclo. Tampoco encuentra el 
Gobierno dificultad para que el presu-
puesto sea anual , en vez de por diez a ñ o s ; 
lo ún ico que el Gobierno quiere es asegu 
rar unidad y persevera nr i a en la obra. 
Discurso del señor Besada. 
E l s e ñ o r BESADA interviene, en nom 
bre de la rn ino r í a conservadora. 
• Af i rma que los gastos extraordinarios 
se han acrecentado. Para aprobar el pre 
supuesto h a b r í a que demostrar la urgen-
cia de las obras, trayendo a la C á m a r a 
los proyectes. Esto hicieron los s eño re s 
Villavecde, Maura y Canalejas. 
La vida legal de un presupuewsto es un 
año. A d e m á s , no pueden figurar en un 
presupuesto extraordinar io gastos que 
son ordinarios, tales como la 'conserva-
ción de m a n t é s . No se puede a d m i t i r que 
se fije una gran pi-nnanencia, a no ser 
que se trate de disfrazar el déficit. 
Respecto a la au tor izac ión que solici-
ta el Gobierno p«ra la emis ión de Deuda, 
afirma que la minor í a que representa hn-
pone condiciones, una de ellas, la de que 
antes de que se suspendan las sesiones de 
Cortes, se ^presenten a la C á m a r a las re-
formas t r ibutar ias de Hacienda. 
Discurso del señor Maura. 
En medio de la general expectac ión , 
^e levanta nuestro" ilustre jefe, don An 
tonio Maura y Montaner. 
Comienza diciendo que hace d í a s hu-
bierti querido dar una explicación de por 
q u é la m i n o r í a que representa ha votado 
en contra de las partidas del presupuesto 
extraordinario. 
Kxamina minuciosamente • las "cosas» 
que fll s eño r Alba ha presentado en el 
presupuesto que se fliscute, y dice qu«-
quien se fije 'en ellas, verá una E s p a ñ a 
oficial l lena de desconcierto, de penum 
bra, de encogimiento, de tardanza; de eso 
que se l lama pesimismo y provoca el eufe-
mismo que disfraza la "madurez femeni 
na, siendo solamente la realidad, sin op 
tinii^mofi n i pesimismos. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y dé tres a seis. 
Mamndfl P H m p r a . 18 v 1?. Tnlrtfono 1B7 
Tosé Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
ROÍ y sus derivados. 
Consulta todo» In^ d ías de once y me-
lla a una, excepto los festivos. 
TUÍROOC: V T T M F R O 1 ?• 
íoapiB i m k n Camm 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VF.LASCO. 9—8A.NTANDEP 
:Por habeme dispuesto de los" gastos de 
forma tan insensata, se ha llegado a l dé 
ricit de cientos de millones, q u i z á s de m i l . 
En la obra del Estado se han suplido con 
A esfuerzo par t i cu la r las deficiencias del 
Poder. Aquí nada se ha hecho en cuank) 
representa asi&tencLa del Estado o en cuan-
:o sea una necesidad nacional. 
Yo hago justicia, al s e ñ o r Alba y digo 
que iba bien orientado. El Gobierno se ^ 
encon t ró con la suprema dificultad de no 1 
Comienza diciendo que no se discute el 
presupuesto extraordinario, sino el pro 
blema que p l a n t e ó el s eño r Alba hace un 
mes. Estos ni omentos son transe en den ta 
Ies para la vida de E s p a ñ a , y ninguno ha 
tenido el valor de declarar la verdad. 
El Gobierno (ha presentado una obiia 
que p l a n t e ó un problema m á s , y ahora 
exacerbado. El Gobierno es un Gobierno 
de partido y s ó l o ' h a pensado en levantar 
una plataforma para ese partido. 
A esa obra del Gobierno no pueden con 
cu r r i r n i la m a y o r í a , n i el ofrecimiento 
de los conservadores, n i el silencio de la 
m i n o r í a s . 
Yo invité—'agrega el orador—al minis-
tro de Hacienda a un plan de reconstit-u 
ción nacional, y él Gobierno ha p i v s m 
tado un plan diciendo que era la recons 
t i l lición. 
E l s eño r A L B A : Eso sólo , no. 
El s e ñ o r CAMRO: Esa i n t e r r u p c i ó n mt 
hace Creer que llegaremos a una intel i 
gencia. 
El seño A L B A : Así lo creo yo t a m b i é n . 
(Grandes rumores." 
Sigue el s e ñ o r CAMBO afirmando que 
el presupuesto extraordinario parece un 
juego de pres t id ig i tac ión . 
El señor BESADA interrumpe, dicien-
do que las partidas extraordinarias deben 
de votarse por a ñ o s y nue los gastos or 
d i ñ a r l o s se reintegren ai presupuesto por 
anualidades. 
E l s e ñ o r CAMBO c o n t i n ú a su discurso, 
iciendo que lo contrario es votar el déficit 
poder ext irpar el déficit para el a ñ o 1917 í ^ ' ^ debe ^ r a e c o n la Deuda. Y ese es el 
h i r io . - .n i error> llue ^ 2T&C160 co,'1'('^ir- Hay qlle go-
las e n e r g í a s naciona 
el proyecto del Ban-
afrontaf el problema 
a. 
debiera de ^ i r i r c a m f h o ' d T S ^ n i v e f a - L ?1 moT q T se, n ( 1 presenta Qifai * i'Nci-i .fjpjpTOos de votar las leyes e c o n ó m i c a s 
[o 
No quiero combatir al Gobierno; éste n o ' ^ f erar .la b ^ e áe !f. r econs t i tuc ión nac ió 
n ía forma de d i s imular el déficit. Es n.^' 9 d W i n ™ m P l l d o el precepto cons-
t i tucional de legalizar la s i t u a c i ó n econó una realidad imposible querer sacrificar 
toda das - de esfuerzos. El disimulo es in- m\ca- (Grande6 nimores.) 
úti l . Hay que reconocer que el déficit es ' M ™ 8 * f p rorrogar por dos 
por el momento inextinguible v que hace o tres {neses el presupuesto. (Grandes ru 
necesario todo el esfuerzo nacional. En ^ores en toda la C á m a r a , que d u r i m lar 
la hora presente' no puede continuar i g0TJí l to ' ' ^ * ^ „ 
la vida nacional a t e n i é n d o n o s so lamontH P1Ce que hay teTier ^ CU1nta q U / 
a los ingresos normales deL presupuesto ' ^ H T 8 f ,1,rÍa a l ^ r a f n que se ha pres 
ordinar io; tendremos que i r a l c réd i to en cindldo ^ derecho publico en todos los 
1917. N i siquiera nos debemos contentar , PaJfes- (Remores.) 
-on la consol idación de la PK-nda flotante. Recuerda que cuando la semana t r á g i 
Se ha discutido el concepto del presu-!ca,se rei,ni0 en Barcelona el part ido radi 
nnesto extraordinario. Yo creo que los cal P-ara proclamar la Convención y de-
xastos extraordinarios rrocar el r é g i m e n , y primeramente esta-producen 
:o diversas formas. ' l ^ - i - (Risas,) 
Creo difícil aup los primeros se paguen * A g0 ^ chau0.c"rrido aflul- Se Praes!nf'J 
han los recursos corrientes y los otras se de Subsustenaas que vulnera la 
r . - i i p n ron el ^ . p i t a l * ^ . ^ Cons t i tuc ión , y, sm embargo, se a p r o b ó 
FA gravamen ha de pesar Sobre las gene I Y ^e os dieron las autorizaciones que pe 
-aciones venideras. El c m l i t o Bstado d'ais-
se ha util izado siempre de fronteras aden 
" ro. 
Creo haber probado que no es una i lu-
s i ó n ; no se puede apl icar el c réd i to a to 
Ahora estamos en pel igro de votar un 
proyecto que nos a r r a s t r a r á a un déficit 
enorme. 
Contra esto se levantan los regionalis-
da clase de gastos, aun siendo razona- pero no con palabras, sino con ac 
bles. Unicamente debe de ser en casos los- . . al 
p remian te s , tan urgentes nne. dé no rea- ' " ^ ^ ^ f l ^ ^ í n M ^ , ^ ^ 
'izarlos, surgíépa un mal grave, definiti- E l s n r r A I A A B E Z (don Melquíades) 
vo para E s p a ñ a . 'Grandes rumores.) ( s e ñ a l a la coincidencia de todas lasspimo 
Se han dicho end 
VÓT de las obras p 
V i dicho nne no r 
Público. Se trata de no votar gastos he- sea una a r t i m a ñ a de comabil idad^ 
e r o ^ é n e o s No ! i l ta (inien s. specha que no se trato 
Se'ha dicho desde el banco azul que ha- fon .ese proyecto de la, r e c o n s m u c i ó n de 
^ t a m o A ' E s v ^ a ñ a . sino de la recons t i tuc ión del Go-
cen la 
íémess crít ica de regateo v nue esta os — r •  ,, , 
obligados a decir qué oueremos en teor ía l b ie tóo p a r a sostenerse en el T oder. 
p a r a el porvenir. A esto diré qué la i n i c ia • El Gobierno a f i rma que cuenta c. 
t iva enrresponde a los Gobiernos one l a s ' m a y o r í a ; pero o lv ida que, cuando se i r a 
m i n o r í a s ño es tán ébUgadás a presentar{ ta de proyectos transcendentales como 
Dlantes ni cont ranrovéct í tó . T.a m't ica del : éste, necesita t a m b i é n el apoyo de las m i 
Parlamento es una a f i rmac ión santa y 
saludable fMnv bi^n en toda la C á m a r a . ) 
El Gobierno ha prescindido de la cues-
t ión de Io« transportes. Este es el m a v ó r 
estorbo con one tropieza el esp í r i tu nac ió 
nal para su expans ión económica . Hace 
muchos a ñ o s que se rjama remedio na ra 
eso nue es el nervio de la vida económica . 
E l c rédi to va défidé el Banco menor a l 
Sindicato Aerícola . Hacer c réd i to es fun-
damental para el país . 
T a m b i é n he oído decir que mientras 
E s n a ñ a no tenga una posición interna-
einnal. no necesita hacer catetos para la 
defensa nacional Eso ^ enoprilá. Esos 
gastos defienden la s o b e r a n í a , la autono 
m í a nacional, y p o r o ñ e evitan el pe l igró 
de ser agredida, cons t i ínyen una i^ece^ 
dad absoluta. 
Hace treinta a ñ o s que lo vengo recia 
mando'. Ahora digo (rae no liacor esas 
obras desde 191i. desde enfe c( \men/ó la 
gino ra, es cr iminal . (Muy bien en toda la 
C á m a r a . ) 
E n este provecho son preteridos los .Tas-
tos para la defensa nacional. Tenemos 
nue nre^nptar si van a subsistir lr,s indus 
t r ias mil i tares . E s preciso f o m e n t é r !a m-
dus'r 'a nacionn) lilo-e. que pueda s^r mi 
lit.o>-i7oiia. Es urgente para esto no es 
torhar lo nuo hav nue hacer en Qn'ériW F 
e¿ Ins t rucc ión públ ica . Claro croe para es-
to se recesita dinero, ñe ro estii en rola 
ción eso con la vida nacional. P'rtTffne in 
reformar la Admin i s t r a c ión j a m á s podre 
wofí ten^r Hacienda. 
Porgue el presupuesto no. es sino una 
ocas ión de en^carecr el Estado. Pyes 
bien, no se ve siquiera la in tenc ión de re 
mediar es'o. 
A l Gobierno lrt era difíc'l h&íer un pre 
sunuesto. Ya es tá hechn; bien. 
El Gobierno ha estado IliVjiáiídonos 
siempe a que lo enterremi-'s o lo susti tn 
yamos. 
Aunaue no hubiera una «rnerra <TU« in 
fluyese enormemente en el crédi to , eso 
d e / d a r au to r i zac ión a Iai5 Corteé p á m 
dar emisiones durante dlé? afíos. es :o 
mismo qrie rajar un úrbn] de un hachazo 
El vaso comunicante ejrír?. e] presuou-s 
to y la deuda, es e! "xnlrs ivn méfi ln o-
•e míe se puede poner debajo de una 11a 
cien da. 
Nosotros podemos tis ••'b/aros pero, va 
lo be dicho antes, la in ic ia t iva ríe preSsn 
t ac ión v disensión de io - nrovectos. co 
rresponde e\c!usi\amente ni bao'-o azul 
Nadie verá en mi di^cur^o—1 Maoinó di 
ciendo el s e ñ o r Maura—una o rac ión polí-
tica, n i un discurso de enemiao. ni la 
in tención m é s remo-fa de molestar a las 
personas, ni m u c h í s i m o menos, la inlen-
ción de disniitaros "1 P o d é / . 
(Grandes v nrolonTados rumoras en todo 
la C á m a r a . En ilos bhncos dé los manris-
tas y en algunos otros, suena una n u t r i 
da salva de a nía usos.) 
El señor Cambó. 
A c o n t i n u a c i ó n l eván t a se a hablar don 
F r a n c l í c o Cflmbí, 
nonas. 
E s p a ñ a necesita emprender la obra de 
su recons t i tuc ión , si no quiere ser una ca-
r icatura delicuescente. 
El proyecto no satisface a las m i n o r í a s . 
Nosotros tenemos el deber de apoyar al 
Gobierno (rumores), aunque eso sea m á s 
de lo que el Gobierno merece. 
E l señor A L B A : ¡No 'vamos a discutir 
a)hora cuentas pendientes! 
El s e ñ o r A L V A R E Z : No queda tiempo 
para discutir 'el presupuesto extraordina 
rio, v por eso el Gobierno debía presentai 
el ordinario, que no fuera una fó rmula , 
sino que en él ha l laran acogida todas las 
obras beneficiosas para el pa í s . 
Cree que el señor Gasset está patroc:-
nando una obra, en la que no vé la rege 
nerac ión de E ^ p a ^ -
Si comenzamos a discutir los proyectos 
de Banco de expor tac ión y Crédito Agr i -
colaj como quiere el señor Cambó, no 
h a b r á tiempo de que se apruebe para pr i -
me no de enero el presupuesto ordinario. 
Recuerda que Cánovas declaró en una 
ocasión que é p a í s no t en í a potenuia eco 
nóini a, y luego vino la guerra colonia: 
p a r a demostraFle k> contrario. 
Ahora es un hombre cumbre, el señor 
Maura, el que predicó la necesidad de la 
ivvoiución desde arriba. 
El señor M A U R A : ¡Y la sigo predi 
cando! 
E l señor Lerroux. 
El señor L E R R O U X : T a m b i é n la ha 
pre lácadb hoy un demagogo, disfrazado 
de regionalista, como es el s eño r Cambó. 
Cree que es preciso acometer la obra 
de r econs t i tuc ión abiertamente, si no que 
remos que E s p a ñ a sea una potencia des 
preciada. 
Yo—añade—tengo fe en la raza espa-
ñola. 
En estos momentos es cuando muchos 
piensan que s>e necesita la revolución .les 
de arriba, !a que no han sabido hacer tos 
nepulbii á n o s desde abajiV. ¡(Grandes lla-
mo res.) 
Esto no quiere decir que no intentemos 
hac-rhi en el porvenir. 
Lo imporíanti" del proyecto .pie se dis-
•ute es demostrar que" los gastos que en 
j] pMvonen son roproductivos. 
Afuma que parece que la oposición m á s 
tiende a arrancar •'! poder a los liberales 
que a beneficiiar los itít^reseis <xé} país . 
Si no queremos ser suprimidos del ma-
pa el día qufe acaba l a guerra, tenemos 
que dar pruebas de capacidad. 
Si el (iobierno abandona el proyí >, 
l e m o s t i a r á que par;i v iv i r ha a b d í c a l o . 
Dice que, según las estad! vticns qu i pu 
blica el Instiitu-to de Reforin"i> Soci.iies, ' 
d e s a c r e d i t a r é i s , y e! pueblo p o n d r á enton 
ees su vista en nosotros. 
El s e ñ o r LLOHENS considera lo pr inc i 
pal el reformar La A d m i n i s t r a c i ó n espa 
ñola . 
Discurso tíe Romanones. 
- E l presidente del CONSEJO: Cuand» 
empezó l a d i scus ión—empieza diciendo 
el s eño r Alba pensaba contestar a los dis 
cursos; pero .lado el esp í r i tu que domina 
en la Cámara . , no se. puede contestar a los 
discursos sino fijando actitudes. Para ello 
es conveniente hacer un poco de histo 
ria." 
•Al llegar a l Poder el part ido l iberal , se 
le exigió que acometiera la obra de la 
recons t i tuc ión nacional; pero a consecuen 
c ía de vuestra act i tud con el Gobierno an 
terior, no pudimos preparar esa obra en 
los primero'S meses. 
Se p r e p a r ó durante el verano y fueron 
convocadas las Cortes para él d í a 21 d( 
septiembre, pensando que en tres mese*-
largos de plazo h a b r í a tiempo para dis-
cut i r ambos presupuestos y aprobar t am 
bien a l g ú n proyecto más ." 
El Gobierno rio tiene la culpa de los in 
convenientes que h a b é i s puesto a su la 
bor. 
Tenemos el deber de legalizar la s i t ú a 
ción e c o n ó m i c a antes del 31 de diciem 
bre; pero no hemos querido hacerlo con 
un presupuesto formular io , con el cual 
aparentemente h u b i é r a m o s cumplido con 
nuestro deber para/con el Rey y el pa í s 
pero no lo c r e ímos oportuno. 
•Por los obs t ácu los que h a b é i s puesto es 
tamos a §0 de noviembre y sólo se han 
aprobado' algunos proyectos y una peque 
ñ a parte del presupuesto extraordinario. 
L a experiencia nos enseña que en lof 
proyectos importantes los Gobiernos no 
pueden prescindir del concurso de las mi 
norias. Han hablado los s eño re s Maura . 
Besada y los d e m á s jefes de las m i n o r í a s 
con miras elevadas. E l s e ñ o r Besada ha 
propuesto que se acometa el plan poi 
anualidades extraordinar ias y el s e ñ o r A l -
varez dice que debe ser acometido en el 
presupuesto ord inar io . A esto se opone e" 
s eño r Lerroux. 
Según el s e ñ o r Cambó , se o p o n d r á a un 
presupuesto de fó rmula . 
El s e ñ o r A L V A R E Z : ¡Es que a eso nos-
úrtroe t a m b i é n nos opondremos! 
E l presidente del CONSEJO: Por eso veo 
yo que só lo nos separa una simple cues 
tión de forma. (Grandes rumores de ex 
t r a ñ e z a en toda la C á m a r a . ) 
Yo acepto la fó rmu la del s eño r Besada 
puesto que el s e ñ o r Maura dice que él de 
j a a la in ic ia t iva del Gobierno el orden de 
la d iscus ión . 
(Los s eño re s M A U R A y RODES piden la 
palabra.) 
Si no e s t á i s conformes con ella, como 
tampoco otras m i n o r í a s e e t a r á h confor 
mes con otras, el Gobierno a p e l a r á a los 
medios que tiene a mano para legalizar 
l a , s i t u a c i ó n económica , (Grandes protes-
tas) aunaue a eso no quiere llegar m á s 
q-ue en ú l t imo extremo. 
Hace algunos d í a s dije a una Comisión 
de obreros que v ino a visitarme, que el 
Gobierno ten ía resuelto el problema de 
las subsistencias por los proyectos aue ha-
bía presentado a" las C á m a r a s y que ha 
bía one discutirles. (Grandes protestas de 
[QS mioorbis v aplausos en la m a v o r í a " 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA: ¡Un Go-
bierno as í no es Gobierno! 
El presidente del CONSEJO:'Tenemos 
medios para aprobarlo todo; pero no que-
remos abusar de la fuerza de la mayo 
ría . 
Hay que buscar una formula, "^o es-
toy dispuesto a aceptar la del s e ñ o r Be 
sada u otra que sea favorable. 
Rectificesión del reñor Maura. 
Rectifica el s e ñ o r MAURA. Nos es tá vé 
dado—dice'—prestar nuestro concurso a 
Gobierno. Si éste, juzga beneficiosos los 
proyectos, salte por encima de nosotros y 
a p r u é b e l o s ; pero no tiene derecho a pro 
ceder como proced ió con esa Comisión de 
obreros. 
Ahí e s t á la ley de Subsistencias, apro-
bada en una ses ión , de forma que £bd( 
eso de la. c a r e s t í a de la vida.. . (Protestas 
de la m a y o r í a . ) 
Ya veremos ¡o qm- hay en el fondo del 
asunto. 
No se puede consentir que se eche so-
bre La C á m a r a la menor pres ión . 
El presidente del CONSEJO: ¡ J a m á s ! 
El s e ñ o r MACHA: /.Cómo que no? 
(Muy bien, y aplausos de los conserva 
dores," región alistas y mauristas.) 
Rectificación del señor Besada. 
' Rectifica e.l s e ñ o r BESADA diciendo que 
m estos momentos en que se gastan mu 
chas naciones 14 millones por tmra. no eb 
lícito regatearle un apoyo al pa í s sóífc por 
discutir qué es lo que ha de discuíii-M'. 
Habla Rodés. 
Interviene el s e ñ o r RODES, qw» -mpie 
'.a diciendo q u - el señor Maura ha dicho 
rué el Gobierno tiene, •de t é r m i n o hasta 
1917. 
El s e ñ o r M A U R A : ¡Pero discutiendo! 
El s eño r RODES: La fó rmula que acep 
'a el Gobierno no es aceptable. Sólo po 
d r í a n serlo la del s e ñ o r Cambó o la del 
señor Lerroux. 
Hemos de discut i r el proyecto de Banco 
de Expor t ac ión y Crédi to Agr ícola simul-
an eamente. 
El Gobierno se propone legalizar la si 
' nac ión económica , porque dice que cuen-
ta con la m a y o r í a . Bien es tá ; pero s i quie-
re dar una sa t i s facc ión al pa í s , diga lo 
qué ha hecho con el proyecto de beneficios 
xtraordinarios. 
E l s e ñ o r A L B A : ¡No he renunciado a él! 
El s e ñ o r BODES: El silencio del Gubier 
no en esta cues ión es causa de gravec 
r i M o r n o s . Las industrias nuevas no se 
itreven a etaldeeerse ppr estas incerti 
lumbres del Gobierno. 
En cuanto a las f ó r m u l a s , recuerda que 
•1 señor Da^u, Siendo presidente del Cense 
;o, dec la ró un día cine en cualquier fór 
•nula que el Gobierno quiera buscar con 
as m i n o r í a s , o cuenta 'con el apoyo de 
todas, o, en caso contrario, el Gobierno 
-Jebe dejar el Poder. 
Reclifica Re-marrones. 
Empieza afirmando que el Gobierno no 
niensa abandonar el proyecto de benefi 
"ios extraordinarios. 
Xo es el s e ñ o r Alba so lo—añade—. sino 
el Gobierno entero quien no lo abandona. 
Lo que ocurre 6n qu" es m á s urgente 
nom 
E l Parlamen 
" i tu ción cua 
:Gian e scánda lo . ) 
Af i rma que si 
ouede autorizarse 
Conf ío en vencer con mis dos • 
r azón y la fuerza de la mavoría flf*: U 
Rectifica Camb¿ 
Insiste en que es convenientp 
caso no cumpl i r los precepto® rip ien «te 
t i tuc ion . aunque esto—(i]CP if. ^n». 
raro al s e ñ o r Lerroux. ' Nrezc^ 
El señor L E R R O U X : ¡No! ¡Si . L 
cuentro admirable! ¡ Por mi ¿u^J0 lü en I 
viole a diar io la Consti turiúni ^ e ^ | 
tado! ' ¡Encr-m-l 
El s eño r CAMBO: La CoristitúciÓTi 
ne m á s fuerza que la lev PiWnpUi ^ 
de Contabilidad. (Grandes niniorpl 0 H 
En cuanto se legalice ba éíimM 
fuñica se c e r r a r á n las Cortos eCü-L 
l to puede modifica,.!« r - I 
a . d o y . p » ^ , „,,,;,.;•;*! 
sin modificarla „ , 
al Gobierno pán"a<V 
fregar parcialmente el presupuesto 
Termtna diciendo que cuando • i 
••ésuelve e-n el mundo con extraordiñ ^ 
rapidez, h a b r á que decir que España^!4" 
auede salvarse por respetar un ¿ptfjí0 
le la Cons t i tuc ión . ,1UCÜ'0 
El conde de ROMANONES: La f w 
me propone su s e ñ o r í a es que el nrp,r 
ouesto se apruebe por dozavas n í u t J 
El s e ñ o r CAMBO: No hav otra 
E l s eño r B U R E L L : Lo que su SP,W( ' 
m i ere es la dictadura, v eso i 
(Aplausos en la m a y o r í a . ) 
El conde de ROMANONES: Veo quohav 
' í r a n dif icul tad para llegar a una fórmula 
Tengo la t ranqui l idad de haber realizado 
todos los esfuerzos imaginables para en-
contrarla. 
M«Í he convencido de que España sólo se 
ouede gobernar con la fuerza de la mavm 
r ía . 
Se desecha la enmienda del señor Ven-
tosa, que ha dado lugar a este debate, por 
155 votos contra 58. 
Es aceptada una enmienda presentada 
oor el señor R iu . 
Se discute el capí tu lo .primero de Fo-
mento. 
E l señor GARCIA GUIJARRO consume 
el pr imer t u m o en contra. 
Le contesta, por la Comisión, el señor 
NUNEZ DE ARCE. 
El señor A L B A F U L L consume el segun-
do turno en contra. 
Queda en él uso de la palabra para ma 
ñ a ñ a , v se levanta la sesión. 
EN E L SENADO 
Abrese la sesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del señor Gania 
Prieto. 
En el banco azul se sienta el ministró 
de la Gobernac ión . 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r ORTEGA MORRION solicita 
que se t ra igan a la C á m a r a datos referen-
tes al canal de Isabel I I . 
E l arzobi-^o de" TARRAGONA reclama 
si pago de las gratificaciones que el Esta-
do adeuda a los oficiales de la Giuudia el 
v i l , que proceden de la clase de sargen-
tos. 
El s e ñ o r D I A Z ACERO niega que la 
mortal idad en la Inclusa sea tan grande 
•orno gé ha afirmad". 
L a mendicidad. 
•Prosigue l a in te rpe lac ión sobre la men 
Jioidad. 
El ministro de la GOBERNACION rea-
nuda su discurso. Afinma que la ley de 
Asistencia públ ica , que presentó a las Cnr̂  
tes, hubiera remediado todos los males de-
a mendicidad. 
Agrega que el Estado no puede i na li-
tarse de 'las ifundaniones particulares: 
Los señores GARCIA MOLI ÑAS y el ar 
zobispo de TARRAGONA, intervienen. 
Se suspende el debate y se levanta !S 
sesión. 
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É l l o í e los pjMistas espías 
M A D R I D , 19—Merced a las gestiones 
realizadas por el Rev, el Gobierno ran-
jés ha indultado al periodista español, se 
ñor González Llano, y su padre poiiuco, 
señor Delad, condenados a muerte por 
tar acusados del delito de espionaje. 
vvvvvvvWWVW» w w v w w v w w w w wv vwv vv \ 
Sobre una información. 
«La Ata lava» de aver se «atiza anbtfm-
bo» desmedido por lo que ella 5UPonfnf'... 
na sido u n éx i to resonante, ipor ^ 
m a c i ó n que publ icó acerca del ^ 
gio del pailebot «Bienvenido.. , y nc**'u -
¡lato es, que no vamos a dlscU Î,' aUe 
apreciaciones, aunque nos Par^;;tqV 
dl haberse gastado treinta o cu a rema t > 
se las en au tomóv i l—que no fie a t i ^ ^ 
gastar sola y sí con auxilio de 
le.cra—no d á derecho a tanto. , ,.hpr5e 
,Pero a «La Atalaya... que 1>ü'n^ünlraf 
dado un paseo en au tomóv i l , se em. ^ ^ 
como chico con zapatos nuevos ^ ' (]ice 
áuMdo lá í o H u n a a la cabeza y ^ « 
que He hemos copiado su ^ ^ ^ p i a d o 
a esa no hay derecho. De haber cop ^ 
alguna, h u b i é r a m o s copiado f u 
Diar io , Montañés . . , que no aact 
r t.Se-guimos rodando hasta Somo». der 
«La Atalaya.., y afectivamente, n j ^ y 
ron en Socmo, y sigue rodando U.aa 
do tumbos cada vez ' I i a y f ' V e ( I i i i l i -
h a y duda que ha Pedido ei ^ 
. .o .y, en SU (fantasía, P ^ . ^ e d e trii-
creer a las gentes lo que nadit i> _vl,n-
gar de puro burdo que es: que a . ^ \ 
dedoras le recogimos Jos numei . , r 
cándeles , a d e m á s , que íba™0^flr dé ' ¿S ' 
una noticia que p e n s á b a m o s cop^a 
Atalaya... ¿ H a y nada m á s mote ^ a 
I E L PUEBLO CÁNTABRO s;ill(Mli;1irLina vép-
la hora acoslumhrada, y a 
ledora se le recogió ningu 
vida en el campo es mucho p iás cara que. discutir otras^rosas. 
en la ciudad. I No pienso bandonar el Poder mientras 
Tened en cuenta que el pueblo, con lá jcuente con la confianza de la mayoría: 
grimas en los ojos, acudió pidiendo pan, | pero aceptaré la fórmula del señor Besa-
y que el Gobierno debe apoyarle, «in que da u otra que sea realizable, porque no 
pueda excusarse de ello. quiero que l leguéi» a decir que no inten-
Si no l | flteTídélR, si \o ^ c é i * mal , o í te una eoluftlón de concordia, 
ún e j e n i p ^ . | 
el que "diga * h T ' C O $ & miente 00 
villano' •, v. v,-, nunca'l"ia Si «La Ata laya» no ha hecho "V' ]a p,.^ 
edioión para servir líos P W ^ i i t a pai« 
v i i ida v otra -luego m á s copip ; ^ra 
la capital y k « correos \.]^]xerse 
porque su t i rada le permite ae,v* 
.•on tanta rapidez/ o que no ^¿io , qt»2 
en in te rés del púbMco, ê e «a . . encia J 
nosotros hacemos con gran w ]&s notr 
merced al crn^l insertamos toaa* teanD 
•ias dé ú l t ima hora, como h ic im '^ ^ je 
che con la it irma aei m-v, ' " ^ o n c ? u : 
Monarca a. Múdela , las declarac de ia 
presidente del Consejo, el acut Ienlp<r 
huelga general en toda España. bllcó «i* 
Ata laya» , y no tuvimos que ,r ectirr11. din "colocar, "cóíno''noticia 5̂ Ieggefloi-itft 
]* de l a petición ge mano M In 
Esta-
pico, <I,U' *e facilita aqu í , en Santander. 
¿ Nio 'prosuma «La Ata laya» por iiaber 
. j , , una ^ez en -a n lomó v i l , y menos con 
lojótros, que ihemos demostrado siempre 
me ?iíci":, precisa, c¿ue gastamos en in-
formación !o que sen necesario. Y si «La 
kalayii» hubiera ido a la Magdaii;n. cuan-
| ( j i ienvenido» estaba luchando con .lafe 
yas, hubiera 'visto t a m b i é n al fotógrafo 
je Éi. PÍ'ERI.O CÁNTABRO en un automóvi l , 
^úmiue áv ello no creemos qiíe valga la 
•^¿na de liacerpe ¡mención, 
^peré^ese. el co'jega y vea que no hace 
m:is que dar la razón a quienes aseguran 
(jue es sólo la envidia la consejera de «LÍJ 
^talaya». ¡ B a s t a sueña con nosotros! 
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El gobernador civil. 
el correo de m a ñ a n a s a l d r á para 
^3 corte, donde . p a s a r á unos cuantos d í a s 
arreglando asuntos familiares, nuestro 
p.,, i Mular y dist inguido amigo el gobei-
m>AoY c iv i l de 'la provincia, don Alonso 
.-gullón y Garc ía Prieto. 
Duraii;c an^enci^a del señor Gullón 
s bnrá cargo del mando de la provincia 
I] secretaiio del Gobierno don José Mas&a 
i . Deseamos al caballeroso señor Gullón 
un feliz viaje. 
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Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveiti; 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
pp 11 1 v 'IP S .n ¡ í -nnoí? y Velarde. 1. a 
Una vergüenza nacional. 
f a l t a n en España, , s egún la ú l t ima es 
ladísíica oficial, 10.148 escuelas. 
p E n Albacete fal tón 170; en Alicante, 241: 
C'.j¡n Almer ía . 277; e-n Avi la , 34; en Badajoz, 
•>;!,:: en Baleaers, 191; en Barcelona, 571: 
en Burgos, 8: en Cáceres , 130; en Cádiz, 
§5; en Canarias, 3fi5; en Castel lón, 149; en 
Ciudad .Real, 174; en Córdoba, 258;' en La 
Qoniña, G07; en Cuenca, 39, en Gerona 
l|3; en Grana da, 324; en Guadalajara, 13: 
. en Guiúzcoa, 111; en Huelva, 160; en Hues^ 
oa, 19; en J a é n , 339; en León, .58; en Lugo, 
700: en Lér ida , 37; en Logroño , 69; en Ma 
drid, 430; en M á l a g a , 357; en Murcia , 561; 
gn Navarra., 77; en Orense, 396, en Ovie 
do. 268; en Falencia, 48, en Pontevedra, 
^J9Í; en Salamanca, 45; en Santander, 123. 
He ah í unas cifras que es t án explican 
do otras muchas que ,nos abochornan co 
mo buenos e spaño les . 
R ü E : e L . o C Á N T A B R O 
ín 
Bajo la presidencia de don Buenaven 
tuia Páre te , y con asistencia de los seño 
reo Vaquero, Rui/., Hiera, Río. "Pérez, Ca 
gado, Díaz, Ti jera , M a ñ u e c o y Córdova. 
se celebró sesión. 
Fué aprobada el acta d* la anterior. 
¡Los s e ñ o r e s Ruiz y Córdova dieron cuen-
ta a la Junta de las gestiones hechas en 
Madrid en un ión de las d e m á s Asociado 
nes. 0 
. Se acuerda admi t i r como socios de la 
Liga a la Asociación de Dependientes y 
concederla el local para que los profeso 
gée de la Escucha de Comercio expliquen 
algunas asignaturas. 
Se hace constar en acta el sentimiento 
por h muerte de! s e ñ o r don Eloy Oyar 
bidé, que pe r t enec ió a la Directiva. (Entra 
41 señfir González.) 
El señor presidente imnifu-sui que a l 
líim."s fabricantes de quesos le han ex 
puesto la difícil s i t uac ión que les crecí 
ta tarifa segunda de la con t r ibuc ión ¡n 
diustrial y que es la causa de que la fabri 
cación de quesos en la M o n t a ñ a no ad 
(juiera mayor deear íó l lo ; pues la mayoi 
áarte de íos que &e dedican a dicha in-
dustria lo hacen en pequeña escala por 
no disponer de grandes cantidades de le 
che, y la cuota a pagar es la misma en to 
dos los casos. 
Se acuerda convecar a una asamblea a 
todos los que se dedican a fabricar quesof-
y mantecas, pa ra proponer al ministro le 
Hacienda algunas modificaciones en el 
reglamento de la con t r ibuc ión , y que se 
.exima de todo pago en el primer año a 
los nuevos fabricantes. 
Se da lectura, de una carta que dirige 
el vicepresidente del Consejo de Adminis 
¿ración de ía Electra de Vi'esgo, explican 
do las razones que le impiden rebajar las 
ta-rifas de la luz, y prometiendo hacer lo 
posible para no aumentar loe actnales 
precios, a pesar del alza experimentada 
•'én los carbones. 
iSe da cuenta de la#dificultades que han 
existido para descargar de un vagón a l 
gunas piezas pesadas, por encontrarse 
inutilizadas todas las g r ú a s de la Junta 
de Obras del puerto. 
A propuesta del señor Vaquero se acuer 
M manifestar a l minis t ro de Hacienda 
que la Liga se adhiere a la protesta del 
pueblo del Asti l lero, por no tenerse en 
cuenta la b a j á de la poblac ión en las ta 
rifáis que se le exigen. 
También se acuerda comunicar al pre 
sidente del Consejo, ministro de Hacienda 
y Fomento y jefes de m i n o r í a s , el agrade-
cimiento de la L i s a por el anoyo pres 
tado a las peticiones de Santander. 
Y no habiendo m á s asuntos se levanto 
Ni sesión. 
'v*'vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvw 
En el Ayuntamiento. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Bajo la presidencia del alcalde acciden 
tal, don Rafael Bot ín , y con asistencia de 
los concejales s e ñ o r e s Escalante, H u i d j 
p o , L a m e r á , Herrera Oria, Corro, P é i e z 
Villanueva, Casuso, López Dór iga , J o r r í n , 
/a l í l ívar . Sierra, G a r c í a del Río, Rivero, 
Gutir-rrez, Toca, Mar t ínez , G a r c í a (E.), 
Castillo, Torre y Mateo, tuvo ayer lugar 
ja sesión subsidiaria para la d i scus ión de, 
fós presupuestos para el a ñ o 1917. 
Por el s e ñ o r secretario se da lectura de 
la Memoria que presenta la Comisión de 
Hacienda, adjuntando el proyecto de pre 
supuestos para ..el p róx imo a ñ o . 
El presupuesto de gastos e ingresos as 
ciende a 2.641.214,61 pesetas. 
L a totalidad. 
Se. discuten las relaciones una p o r u ñ a , 
y d s eño r Castillo combate la totalidad 
er l'i.sfimosamente el tiempo, v cree-qne 
ij .o-mision a c e p t a r á algunas enmienda---. 
v V f ^ ? de la Pala^a. lo» s e ñ o r e s Mateo 
• T 2 ' Pfra ^ o m ^ t i r la total idad. 
rt/iS ^ *1 fiefior Rive,-U l a m e n t á n 
c ín o i % <iue dichos ediles ha 
íniP & A m i s i ó n de Hacienda, y dic-
qne lo que m á s le duele al s eño r Castill.. 
as que no se consigne a lguna cantidad pn 
ia grava. " 
^ S ^ ? - 1 " Ca6u6o, de la Comisión do Sa-
rienda, dice que és ta sólo se ha propues 
nacer u n presupuesto modesto, s in ex 
-enderse mucho en la cons ignac ión de gas 
os e ingresos, y que las cantidades fija 
las por el s e ñ o r Castillo eran una pura 
. lusión. ^ 
Rectifica el s e ñ o r CastiUo y asegura que 
>m n ú m e r o s no e n g a ñ a n á nadie v que 
lacias en t idades son lasque deben servir 
?ara ia buena marcha del Ayuntamiento". 
írtace usó >de la palabra el s e ñ o r Torre 
Y dic-e que el combatir la total idad se per 
ler 
a 
- Se pone a w t a c i ó n ia iotianaad v 6.e 
vprueba por 12 votos contra siete. 
Las cua'rc primeras rela-
ciones, ap tobadas. 
) Seguidamente da comienzo la diseusictfi 
le las diferentes partidas, péí tc iba .s. etc. 
La primera re lac ión , que trata de «Pro 
'netos de fincas v censos» ascieh-de a. pe 
'eta.s 143.000. 
Es discutida por los s e ñ o r e e Z a M í v a r v 
Mateo, a p r o b á n d o s e la re lac ión seguida 
nente. 
P á s a s e ia la segunda, « In te reses do ins-
cripción intransferibles v otros valores», 
•uyo to ta l se eleva a 1.501 .^ti pés^ ia i ! 
ib r i éndose d iscus ión sobre ella por los 
señores Castillo y Rivero, siendo a pro 
'lada. 
La tercera, « P u e s t o s públ icos de venta», 
t a r a ' l a que se consignan 41.009 pesetas 
a m b i é n es aprobada, de spués de discu 
irse ampliamente por los se^oVes Ca.sti-
lo. Rivero y Mateo. 
El s e ñ o r Torre discute La pr imera par 
fida de la Relac ión cuarta, en la que se 
iprec ian en 146.200 pesetas los ingresos 
~)or derechos establecidos en el Matadero 
sobre degü-ello de reses. 
Propone que esta cantidad sse haga as 
cender a 200.000 pesetas. 
El s e ñ o r L a m e r á le contesta diciendo 
l ú e la Comisión es t á conforme con lo ex 
auesto por él, pero que no puede ampl ia r 
06á cantidad, por ignorar lo qne pudiera 
ocurrir . 
El s e ñ o r Torre se lamenta de que la Co 
misión no acepte su enmienda, y pide qne 
se le dé una expl icación detallada de esta 
resolución. 
Rectifica él señor Rivero y dice que la 
Comisión se ha trazado nna l ínea de con 
lucta encaminada a hacer los presupu^s 
tos que m á s se aproximen a la realidad. 
Se vota la enmienda del s e ñ o r Torre y 
•¡e desecha por 12 votos contra nueve. 
Como han t ranscurr ido las horas re 
r t a m e m á r í a s , se pone a votac ión la p ró-
••róga de la sesión, d e s e c h á n d o s e por 14 
"otos contr siete, l e v a n t á n d o s e seguida 
mente. 
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-itlamo. TPúmA. srota. tB«1 nledra, F 
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t ral ladora, cincuenta cabezas de ganado y 
una gran cantidad de municiones. 
Barcos a piqu'a. 
De Londres, Nanves, Rennes y Brest 
par t ic ipan que han sido hundidos por sub 
marinus alemanes los barcos siguientes: 
el velero p o r t u g u é s «Emil ia» , la barca da-
nesa «Jenia» , los vapores «Teresa» y «R-
quette», í r a n c e s e s , y la goleta .«Lelia». 
COMUNICADO DE O R I E N T E 
El comunicado oficial i n g l é s de Orien-
te, dice lo que sigue: 
«1-.a batalla emprendida el d í a 10 de 
nuviembre en ambas oril las del Czerna y 
2h el lago de Tresdic, ha terminado con la-
vi cío ría de los aliados. 
En la jornada del 19, la operación- p r in -
cipal fuié u n vasto movimiento envolvente 
por parte de los g e r m a n o b ú l g a r o s , que de 
vendían Monastir. 
L'GS servios han tomado Fraquantzo y 
m á s al Norte se han apodeiado de Gra-
notack y siguen avanzando. 
En la nocihe del 18 a.l 19, los aliados se 
apoderaron de la cota 1.378.» 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general de! e jérc i to 
comunica el siguiente fiarte a u s t r í a c o 
oficial: 
El comunica 
ral á u s i r i a c o d 
D E LA G U E R R A . — E l general Mr. Sam, muevo ministro de la Guerra de Canadá. 
P O R T É L R F O N O mienzo de - las operaciones, hemos he 
áho prisioneros-a 159 oficiales y 19.539 sol-
dados. Hemos cogido 26 cañones , 17 ca-
rros de .municiones y 72 ametrallado 
del presupuesto. 
„ Dice que el presupuesto actual es una 
acción v a ñ a d e que el de 1916 se liquida 
^ n 500.000 pesetas de déficit, y que el que 
hizo cuando estaba de alcalde el s eño r 
7""i¡ana (q. e. p. d.). se l iquidó con mas 
' i r m o O O pesetas de déficit, 
.Elogia la par t ida dedicada a la Guardia 
municipal. 
Se lamenta de que el barrio de San Mar-
m se encuentre totalmente a obscuras, y 
^ue. en cambio, se derroche la luz en otras 
BJes, y de que se consignen solamente 
^.OOü pesetas para festejos, 
. fust iga a la Comisión de Hacienda, di 
ciendnle que no se ha cuidado gran cosa 
«e cnrregir el presupuesto en el tiempo de 
"lc|c. pues horais antes de la ses ión ha co 
rr&Sido una par t ida el s e ñ o r Bacigalupi. 
r E l . señor Rivero in ter rumpe al s eñor 
^ t i l l o manifestando que esa 
E n el r á p i d o de ayer, y a c o m p a ñ a d o de 
ni d is t inguida esposa, sal ió, con direc 
-ión a Alicante, donde p a s a r á una tempo 
-ada, nuestro estimado amigo don Ma 
nie l Pé rez del Molino. 
Deseárnosle ' feliz viaje. 
— M a ñ a n a , miérco les , s a l d r á para Ma 
i r i d , donde p a s a r á unos cuantos d í a s 
ruestro distinguido amigo el activo se 
pulido inspector de Policía,- don F e r n á n 
i o Fagoaga. 
Le deseamos un feliz viaje. 
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Ateneo de Santander. 
L a conferencia de a y e r 
El tema elegido por el licenciado en F i 
'íjeofía y Letras, y director de la Escuela 
le sordomudos, don Bernardo T, M a r t í n . 
>ra de los que. por inspirar curiosidad en 
as mujeres, llevan siempre n i n públ ico 
Ijstinguido y numeroso. 
El tema era: «Qué es la mujei-. su m 
luencia v cómo por su naturaleza y el 
'ngar en" que fué creada es superior a! 
hombre.» , , . 
Y en el desarrollo de la conferencia, 
tue dividió en tres partes, dedicando 'a 
í r h n e r a al estudio de los-caracteres Ilsi 
^os v morales de la mujer; la segunda 3 
su influencia en la civi l ización y la ter-
cera a demostrar la superioridad de le 
mujer m á s que al estudio de todas es 
W materias, se dedicó a hacer un canto 
a las excelencias v virtudes del sexo (IC 
M I ; siedo al fi^nal m n y aplaudido y fehci 
tado. 
• • * 
Sección dte Ciencias mora 
les y políticas. 
Hov a las seiis v media de la tarde, se 
r e u n i r á ién pleno ia Sección de Ciencias 
Móralles y Pol í t icas , con objeto de orga-
nh-ir los" trabajos de Sección y discutir 
v aprobar el reglamento por que se se-
ffülrá en la di^^u-^ión de los temas,., 
^ARIñSjnOCICIAS 
POR TELÉFONO 
El «Mangara» pide auxilio. 
LA CORCHA, 20.—La estación milita,! 
de radiote legraf ía , ha recibido noticia de 
vapor ing lés «M.nngara». que demanda 
auxi'io con urgencia r***™ 
El . .Mangara» se hal la a los 47 giado-
de lat i tud Norte y 14 grados de longitud 
0 E ^ . - M a n g a r a » pertenece a la matricula 
leV.lasgow V desplaza 1.821 toneladas. 
Un suicidio. 
.MADRID, 20 . -Es ta m a ñ a n a se ha sui 
ridado la s e ñ o r i t a L a u r a Faina, hi ja del 
dueño de un hotel de la calle Alcalá. 
Padec í a la infortunada ataques, epilép-
ticos y en alguna ocasión hab.a mtenta-
ñ 0 ^ Z feld^fe? M t a t a l d -
t e r n S n a d ó n . burlando la vigilancia de la 
S a l ó n J P r a d e r a 
Varias noUcias 
l a Empresa del Salón Pradera, que 
H-P-rt hace a ^ n o s d ías estaba realizan 
" ^ s f o n e s para reforzar la c o m p a ñ í a 
h | "ontratado a la notable tiple Carlota 
í i r i m , que d e b u t a r á el próximo jueve. 
'rik-ú <.É1 barbero de Sevilla». 
Creemos que esto es un acierto; porqu; 
Carlota Sanford es una de las mejores t i -
ples cantantes de zarzuela-y opereta, >, 
a d e m á s , una buena actriz. 
T a m b i é n tenemos noticias de o í ros pro 
pósitos de la Empresa; pero por hoy n o . 
limlitamos a publacar lo que ya es tá de 
'1 EMueves de la (próxima semana se es 
t r e n a r á «511 orgullo de Damasco», la obra 
nue mayor éxito ha alcanzado en Madrid 
y t a m b i é n ha sido pedida al maestro Se 
rrano m ú l t ima obra, «Canción de olvi 
do», cuyo estreno en Valenoia ha sido un 
tr iunfo extraordinario 
Detalles de la toma de Monastir. 
Noticias que se reciben de la toma de 
Momist-ir por las tropas aliadas, dicen qiib 
ias tropas francesas, que han realizado 
esta br i l lan tedpei ' ac i ión , son las que hace-
días fueron íenviadas. para apoyar lá ma 
niobra del flanco izquierdo de íos servios, 
y por dos divisiones servias que atacaron 
o laxamente, bajo un terrible fuego de los 
cañones a l e m á n JS. 
La pr imera en penetrar en Monastir 
fué la división servia, llamada de Belgra-
do, que flanqueaba las posiciones de la 
danura de Monastir. 
:Los b ú l g a r o s intentaron resistir al pr in-
aipio, y despuiés dirigieron vanas contra-
ataques contra ios servios; pero el avan 
¿e f rancés , por eJl Sur de la ciudad, se 
realizaba r á p i d a m e n t e , y ante el peligro 
de que quedaran copadas todas las posi-
ciones que rodeaban la ciudad, los bú lga-
ros se replegaron a íoda prisa, abando-
nando gran cantidad de material . 
Con t inúa la pensecüejión de los b ú l g a 
TOS a lo largo de la carretera de Prilep, 
en donde abandonan, .'los vencidos toda 
clase de bagajes. 
Los servios se han apoderado de nume-
rosas amétr ia l ladoras . 
Nota del al to mando f rancés . 
Una nota oficial del alto mando fran-
cés, dice as i : 
«La batalla deil Soanme 
el momento en una serie 
se resume por 
de bombardeos 
os, en las. i n 
, en el sector 
Saillisel, en el 
istéril del 15 del oo 
enemigo tantas pér-
eniana nu na reams-
de coiui-aoTens^va. 
j a dirigí- un contra-
r -vigoTOso, en el Este de 
léncuprt , tomando a los 
ílemeiitqsj de las trinche 
ía ron reitentemente en 
ingles y ien la regí, 
i reníe f rancés . 
Desde el esfuerzo 
rfiente, que costó, a 
didas, la in fan te r í a i 
dado sus tentativas 
Ayer tardie se l i m i 
ataque local, m u y 'V 
.a cujina de Warie  
aliados algunos elen 
ras que oonqu' 
aquella" región. Es éste u n simple acciden-
te de l á batalla qu/e ha de tener conse-
mencias, sobre todo, si se tiene en cuenta 
;íue en todos los d e m á s puntos, principal 
mente a ¡lo largo de la o r i l l a Norte del 
A n n ^ los ingleses conservaron sus ga-
nancias y hasta las ampnaru i i -un 
nac ía el Este. 
A d e m á s , el n ú m e r o dfe prisioneros he-
hos desde el d ía 13 ha aumentado hasta 
la cifra de 6.100. " 
Por nuestra luirte, la a r t i l l e r ía conti-
núa sin cesar, sin desmayar, la obra de 
test i i - • •inri y p r e p a r i c i ó n indíspi-nsable, 
jue c^u i vec?s ;n dgótrah; trinche 
•as, o combatir ba t e r í a s enemigas, 
E n el í r e n t e Este de, Transi lvania l̂ as 
tropas b á v a r a s rechazaron Un ataque del 
enemigo. 
F r nte i ta l iano.—Al Sur de Vigi la ocu-
paimos una trinchera, haciendo" 120 pr i -
sioneros. 
-Frente Sudeste.—No h a cambiado la si-
tuación.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El comunicado da'do por el Gran Cuar 
üd general rumano, dice lo siguiente: 
«Fren te s Norte y Nordeste.—En la fron 
Lera Oeste de Moldavia y en el valle de 
l ' iahova, no ocurre ninguna novedad. 
En la reg ión de Dragoslavele, nuestras 
tropas h a n atacado y a'rrollado al enemi-
go, lo mismo en el centro que en n u e s í r a 
ala izquierda, realizando no íab les progre-
sos. Hemos hecho 300 prisioneros. 
En los valles de Olí y J iu l , los combates 
c ó n t i n ú a n con violencia. Hemos cedido un 
poco de, terreno. 
Del lado de la Gema, nada interesante. 
Frente Sur. — En el Danubio, camhk 
de fuegos. 
E n Dobrudja, nada nuevo.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De Son Petersburgo transmiten el «. 
gu íen te parte oficial, dado por el Gra' 
Cuartel cpopr^l del ejérci to ruso: 
«En Ti^nsílllvaniia, en el 'valle de las 
riberas Üit y Jiul , los obstinados a í a q u e t 
del enemigo con t inúan . 
En el frente del Danubio, nuestras van-




a fin d'é &\ 
.ina. Életo mterrupci 
regulares, que siguen a cada un 
tros avances. 
Débese ¡mencáonar la cuMsirrerable lac 
ti'vidud de la aviac ión francesa e inglesa. 
Los aliados h a n bombardeado copiosa-
nieut-e ias onganizaciones militares de de-
t r á s del frente y los .pilotos franceses no 
lan liibrado meños de cincuenta y cuatro 
« F r e n t e rumano.—En la región de Tul-
gu Jiul, sigue con gran violencia la lucha. 
En la región- de Qlt, los alemanes ata 
ca rón con grandes contingentes y obliga 
ron a lus rumanos a replegarse .» 
Una op in ión del ganeral Ludendorff. 
Según un despacho de Ginebra, elVjefi: 
de Estado Mayor de Hindenburg, genera. 
Ludendoníif, acaba de d i r ig r al trust de. 
hierro y del acero la siguiente declara 
c ión : « 
«Tudas las mujeres y n iños deben en 
la actualidad ser movilizados y emplea-
poco | dos según sus respectivas capac idades .» 
Contra los criados. 
Del misirno origen es o t ra noticia, según 
la cual, el Gobierno a l e m á n va a prohibi r 
la servidumbre en los hogares, a fin de 
aumentar la mano de obra para las in 
dustrias de la guerra. 
Una protesta. 
Par t ic ipan de Atenas que los Gabánetes 
de P a r í s y Londres han recomendado a 
sus r ep re sen t an í e s en Atenas que prote 
ten ené rg i camen te , c( 
lénico, de la persecu 
ilos mil i tares y func 
gos de la Entente o 
in tención de combatir a los b ú l g a r o s 
Con motivo de tales instrucciones, los 
mmistros han exigido: 1.°, la libertad in 
mediata de todos los oficiales presos ¡-2.° 
la supres ión para el porvenir de toda per-
secuíaón contra los venizelistas, y , en ge-







rca del Gobierno'he 
:ión ejercida contra 
pntirios civiles am.i-
que manifiestan su 
xunbates en la región de Amiehs. Una 
Je nuestras escuadrillas hizo una feliz in-
cursión hasta el Luxemburgo. Por l in , el 
capi tán Jteaucihamps, especialista en bom 
bárdeos a larga distancia, que recuente-
miente .voló sobre las fábr icas de Krupp, de 
Essi-n, ha realizado hoy una h a z a ñ a m á s 
notable todavía . 
Ha salide) de Francia esta m a ñ a n a y ha 
volado en pleno , d ía hasta Munich, sem-
brando el pán ico en la capital de Baviera, 
pues ha lanzado varias bombas sobre la 
¿s tación, vengando de este modo las ino 
ceníes v íc t imas del ú l t imo bombardeo de 
la ciudad áb ie r t a de Amiens por los ale 
manes. 
Luego, describiendo un á n g u l o recio 
hacia el Sur, ha volado sobre el T i ro i 
y ha franqueado los Alpes, para venir a 
a í e m z a r a veinte k i lómet ros a l Norte de 
Venecia, en el pueblo de Sán iáaOna , jun -
to al pequeño río Phave, después de re-
correr de un solo vuelo füü Kilómetros. 
És te raid audaz prueba cómo la avia-
ción francesa domina los aires, t an ío poi 
la calidad de sus a p a a í o s como por el va 
ior de sus pilólos. 
Quién sabe s i el í emor del castigo ha-
r á que los alemanes observen en lo ruiu-
ro las. reglas de h u m a n i d a d . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejércit . 
a u s í r i a c o , comunica el siguiente pan . 
j f ic ia l ; 
«F ren te ruso.—^Las tropas a u s t r o h ú n g a -
roalemanas que, operan en el í r e n t e dt 
Valaquia, hari alcanzado un notorió, éxiito 
Durante la batalla de Triguegino, la: 
trapas se abrieron paso a t r a v é s de lar-
m o n t a ñ a s . 
Los rusos opusieron tenaz resistencia, 
al Surdeste, realizando algunos contraata 
^taba hecha y* rip*dfi mn* a l g " " ^ 
npe al señor B e ^ ^ ei lunes, d a r á ques, que-fueron reohnzados. 
movimiento de Salónica 
¿Mackensen, generalís imo? 
Dicen de P e í r o g r a d o que el mariscal 
Mackensen a b a n d o n a r á en breve el man-
do de las í r o p a s que operan en Dobrudja. 
en el que se rá reemplazado ipor un gene 
ral bú lga ro . 
Corre el rumor en los Ceñ i ros mi l i í a 
res i talianos que Mackensen t o m a r á .e. 
mando supremo de los ejérci tos austria 
eos que operan en el í r e n t e i tal iano. 
Tropas alemanas a Triaste. 
De Roma dan cuenta que los pieriódicos 
vieneses anuncian la llegada a Trieste 
de varios batallones alemanes, que reem-
p l a z a r á n , en parte, a la g u a r n i c i ó n aus 
triaca. Este i r a a reforzar a los de íensores 
del Carso. 
L a Pol ic ía envía a los campos de con-
cent rac ión de Croacia y Slavqna a todos 
los triestiinos que ganan menos de sieíe 
coronas diarias. 
Goleta a pique 
Cín lelegrama del Havre hace saber que 
la goleta francesa «Elliía» ha sido h u n d í 
da por u n submarino. 
La í r ipu lac ión se ha salvdo. 
La aviación inglesa. 
Telegra f ían de Londres que en el fren-
te del Eufrates algunos aeroplanos ingle 
Jes han atacado, el 13 de noviembre, a al 
¿ u n o s d e s t a c a m e n í o s enemigos en la pro 
viniidad de Ras-él A in . E n el campo ene-
migo estallaron nueve bombas 
E n él í r e n t e del Tigr is , cerca de Kut el 
\mara , f u é ' b o m b a r d e a d o un ae ród romo 
jneimigo el d í a 12 del ac íua l , es ía l lando 
obre él 16 bombas. 
En el Este africano. 
Del mismo punto comunücan que en la 
;ornada del 8 de noviemure, ei enemúgo 
anzó contra el ipequeño puesto ing lés de 
, \ la langali tras ataques, q u é fueron recha 
zados, capturándolf ls los ingleseí! imn ama-i 
del Gran • Cuartel gene 
que en la región Tu^gu-
lirul han Ihedho loé g e r n i a n o a u s t r o b ú l g a 
'os 198 oficiales y 1G.638 soldados prisio-
i'eros,-y iban cogido 26 cañones , 17 carros 
le municiones y 22 a m e t r a l l a d o r a s . » 
El colado de Francisco José . 
De Ñ a u e n comunican que el «Boletín 
Médico», de Viena, del d ía 18, dice que 
Emiperador de Austr ia no (ins-
pira serios temores. 
Sólo ha experimentado un p e q u e ñ o au-
mento en ila fiebre, que es de 38 grados, 
-.as noches ¡as pasa bien y tranquilo. No 
ihsiante ihabérselo prohibido los médicos , 
pasa el .día trabajando y concediendo n u 
merosas audienciias. 
Loa aliados protestan tíe la libertad de 
Polonia. 
Los representantes de las Potencias 
aliadas en los pa í ses neutrales han reci 
bido la orden de protestar de la conces ión 
de la independencia a Polonia,-hecha por 
Aleonania y A u s t r i a - H u n g r í a . 
Un choque tíe vapores. 
de cuyos veinte-millones de españo les , só-
lo ocho millones saben lectura y escritura. 
Mas no debe sorprendernos que eso ocu 
r ra , cuando el abandono en la e n s e ñ a n z a 
Jlegax hasta el extremo de estar cerrada 
hace tres meses La escuela munic ipa l de 
n i ñ a s de v i l l a t a n importante como Rei-
no&a, por no haber maestra. „Como la en-
s e ñ a n z a en ese centro es gratui ta , casi 
todos los padres de las n i ñ a s que all í re-
ciben e d u c a c i ó n llenen que ocuparse en 
ganar el pan nuestro de cada d ía , p a s á n -
dose esas cr ia turas la mayor parle del 
;iempo en la calle, donde aprenden lo que 
deben ignorar , por estar cerrado el local 
destinado a e n s e ñ a r l e s lo que deben saber. 
* * * 
"Ya d e s a p a r e c i ó el peligro que ofrecía 
la va l la puesta en una obra que es tá eje-
c u t á n d o s e en el sitio m á s cén t r ico de la 
vi l la , y que, por estar colocada, en malas 
pana evitar desgra 
para ocasionarlas, 
o han caído diez per-
de (días tan fuerte 
us losas de la acera 
lía de la herida Cfue 
a cabeza, y como conse-
ca ída , lleva, m á e de seis 
rtif 
condiciones, mas q 
cias, p a r e c í a pues 
pues, en pocos d í a s 
somas, llevando ur 
golpe, q u e - m a n c h ó 
coir la sangre c 
se produjo en 
cuencias de la 
d í a s s in salir de'o 
Deber de las autoridades es evi tar el 
mal. para no tener que lamentar desgra 
c ías ; por 'eso, tan pronto como se supo 
que produjo una ca ída esa valla, por es-
tar mal colocada, debió ordenarse inme-
diatamente ponerla .bien, ¿No obl igan las 
Ordenanzas municipales a colocar un fa-
rol en todas las vallas o sitios púb l icos 
donde se ejecuta alguna obra? 
La Sociedad «Coto de Sejos», de la que 
forman parte dlistinguiidos, cazadores de 
Santander y Bilbao, o r g a n i z ó La semana 
pasada animada cace r í a en los magníf i 
eos montes del referido coto. 
Asist ieron don Carlos Pombo, don An 
gel Bodega, don Gregorio Obeso y don Pe-
dro Lemaur, de ésta , y los s e ñ o r e s Maíz, 
Vigrora , Allende, L a r r a ñ a g a y Ugalde, 
de la 'vecina 'villa. Se vieron numerosas 
piezas, se t i r a r o n muchos tiros y se cobra-
D E B I L B A O 
. ron dos j a b a l í e s de buen t a m a ñ o y cinco 
Dicen dfe San Juan de Luz que el c a p í - ' h e r m o s o s corzos 
n t r J n i . ? , ? ^ r A ' f " n ^ . r a Salvado a 921 Aunque esta vez no tuvieron la suerte 
P p ^ ná l f l Ü de Vl2!0aIa- Ide matar n i n g ú n oso, c o m e e n la ú l t ima 
naufiagos eran pasajeros de los expedic ión , los cazadores regresaron su 
^ Z ^ l f r - br0S)> y (<Clty ?f C/lr0n' <iue m í m e n t e satisfechos, 
se nunaieron a consecuencia de un cho- VVVVVVWVVVVVVVVWVW/VVVXA/VVV^^ 
que. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
'.res de la tarde, dice lo siguiente: T 
«La s i tuac ión es e s í ac iona r i a en todo ' POR TELEFONO 
el frente o i .BILBAO, 20.—Desde ayer ha circulado 
Aiviación —Se ¡ha confirmado que el d í a con gran insistencia el rumor de que a 
ib ea ayudante Borne, der r ibó su 16 apa la vista del puerto del Abra se h a b í a hun 
la to enemigo.» un vap0r cori cargamento de ca rbón . 
COMUNICADO I N G L E S Decíase t a m b i é n que las olas h a b í a n 
E l Gran Cuartel general del ejérci to ín- arrojado a la p laya de Sopelana el cadá -
^lés comunica el siguiente oarte oficiíil- ver de Uin marinero, y que, frente a Punta 
UN NAUFRAGIO? 
i i t  p rt  ficial: 
No ha cambiado la s i tuac ión en todo 
el frente duranle la pasada noche.» 
ULTtMA K O R * 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 21. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
mmunican, a las doce de la noche, ¿1 
siguiente par le oficial, liado por el el Gran 
Cuanel general del ejérci to a l e m á n : 
« P r e n t é occidenta l .—Ejéroi to de! kron-
prinz Rupprech de Baviera : La actividad 
de la a r t i l l e r í a inglesa fué ayer m u y i n 
ensa. 
En ambas orillas del Ancre, entre Pie-
re s y Avocourt, algunos ataques enemi 
pos se malograron. 
Nuestra i n f a n t e r í a , después de una l u -
2ha con granadas de mano, logró echai 
a los lingleses de las posiciones que ocupa 
Jan en Francuni t, 
Después de un i-ontraataque, expulsa-
rnos al enemigo de sus posiciones. 
Hemos hecho al eneniigu 92 oficiales 
y 9.000 soldados prisoneros, y cogido 3i 
.imetralladoras. 
Los 'franceses 'intentaron penetrar al 
Deste de Saint Pierre y fueron rechaza 
ios, a pesar de estar el ataque preparado 
: II var grandes refuerzos. 
Fi nte or ien ta ! .—Ejérc i to del archidu-
que Carlos: .Prosiguen, con arreglo a! plan 
oreconcebidq, las .ojrerapj.óñes contra el 
' jércilo ruso. 
A! Sudoeste de Compa'lnng, los rumanos 
dguen sus ataques infructuosamente. 
Frente de jlos Ba l l i anes .—Ejérc i to del 
general Mackensen: Sigue la actividad 
•n la Dobrudja y a lo largo del Danubio. 
Frente de Macedonia.—Hemos ocupado, 
ún ser molestados, nuevas posiciones a¡ 
.Vorie de Monastir . 
A l Sur del frente, los aleananes han Jle 
vado inertes 'contingentes de. refuerzp. 
En el frente de Maglena, los b ú l g a r o s 
han rechazado a los servios en l i ravof i 
v Tius.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
luar le l general del ejérci to f rancés , a las 
ince de la noche, dice lo siguiente: 
«Ha habido actividad de ar t i l l e r ía al 
Sur del Somme y en el sector de Thiau-
m oville. 
E n el resto del frente,.nada nuevo que 
seña lar .» 
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D E REINOSA 
M i s c e l á n e a . 
Hace pocos d í a s dió la prensa la n o l i 
cía de que en un pueblo donde se necesi-
taba poner una ca r t e r í a , n i n g ú n vecino 
pod ía d e s e m p e ñ a r el cargo de ca-rtern 
porque no s a b í a n leer n i escribir. 
L a semana pasada publ icó «A B C» un 
a r t í cu lo referente a l atraso de E s p a ñ a . 
Galea, ve í anse flotar sobre las olas g ran 
n ú m e r o de maderos. 
En efecto, de los informes adquiridos, 
se ha logrado aver iguar que h a b í a sido 
arrojado ayer tarde ñ o r el mar, a la playa 
de Sopelana, el c a d á v e r de un hombre, 
como de unos cuarenta y cinco a ñ o s , y 
que por su aspecto p a r e c í a ser el de un 
marinero. 
Se p e r s o n ó el Juzgado jen la playa, or-
denando el traslado" del c a d á v e r al depó-
sito jud ic i a l del cementerio, y comenzó a 
practicar las oportunas diligencias. 
•Sin embargo, á pesar de los trabajos 
pealizia.dós por el Juzgado, el c a d á v e r no 
ha, sido identificado. 
El hallazgo de este c a d á v e r vino a con 
firmar los rumoréis de referencia. 
El s á b a d o , sobre las cuatro de la larde, 
fueron vistos desde el semáforo de Punta 
Galea, cuatro balandras luchando con las 
olas, de las cuales solamente tres logra-
r o n ^anar el puerto. 
T a m b i é n fué visto el vapor «Cabo Or-
tega!», que es siñ duda el cjue se daba por 
perdido, el cual pudo t a m b i é n ; a for tuna 
(lamente, entrar en el puerto. 
- " rún manifestaciones de algunos t r i -
mi l a n t é s de! «Cabo Ortega!», la tarde del 
sábado vieron desde la Galea y P o b e ñ a las 
cuatro balandras mencionadas, una de las 
cuales llevaba izadas dos banderas, que 
q u e r í a n decir «Corro pel igro». 
Como el «Cabo Or te^a l» t en í a t a m b i é n 
míe luchar con las olas, le fué imoosible 
acercarse para auxi l iar a la balandra. 
A la a l tu ra de Punta Lucero, la cual 
nudo doblar, creyeron ver los • í r inu lan íes 
de! vapor que la balandra de sapa rec í a en-
tre las olas. 
Aunque, afortunadamente, la noticia 
no se ha confirmado, la a p a r i c i ó n en la 
playa de Sopelana de un c a d á v e r y el he-
chó de haber sido vistos numerosos tablo-
nes frente a Punta Galea, dan visos de 
verosimil i tud a la noticia. 
A d e m á s , a ú l t ima hora, se dice que un 
nuevo c a d á v e r ha sido arrojado por e! 
mar a la repetida. Jdaya de Sopelana. 
En la Comandancia de Mar ina no se sa-
bía nada en concreto acerca del naufra-
gio. Unicamente h a b í a s e recibido la no-
ticia. 
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V i d a reliariosa • 
Milicia Cristiana. 
Hoy martes, 21, c o m e n z a r á la novena 
de Animas en sufragio de las almas de 
las Hermanas de la Mi l i c i a Cristiana, pa-
ra lerminar el d ía 29 del actual. 
Todos los d ías , a las de la tarde, se re 
z a r á la es tac ión, Rosario y novena de á n i -
mas, terminando con u n solemne respon-
so cantado. E l ú l t imo d ía , a las ocho de 
la m a ñ a n f i , se ce lbb ra rán solemnes fu-
nerales, y por la tarde t e r m i n a r á el nove 
nario, c a n t á n d o s e el respon&orio de di-
funtos: 
No cuuipieis uirab cuiioerva» que lab u< 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son la»-
a i s suneriores que se fabrican. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
*uturMi] en el Sardinero: MIRAMAF 
Servlele a fe sarta y por euklertee 
HA RTT ACIONES 
Dr. F. de !a forre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CÓNSULTA DE DIEZ A D,OCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , 5, 1 ° 
Francisco Setién 
^filMolalleta en ertfermedadee de la narh 
garganta y o idee. 
,inRu.lxa de nueve a una y de dos a »e1-
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanati 
i o del doctor Marirazo; de tr^s a cualr 
rl s í domicllo, W í t d - R á v s • 
tahoratorio 
- i a l - X ¿ luís tspaoa, " 2 2 . - -
NUEVO \ J O 
COMPUESTO X 
ARSENICAL #V" 
•8 una nneva medicación de Incalculable 
/alor terapéutico, ant i sépt ica e Inofensi-
/a. Con ella la célula conserva toda inte-
íridad y puede defenderse de todos lo« 
irocesos patológicos intraorgánlcoi». ya 
"«aclendo loe tejldoe refractarios, ya roo-
¡Bcando La * a n ^ r « en la eaftl te hays.» 
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras. lS.oBta.za m m m 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de loe nlñoe y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . W 3.« 
ÉLL. R U E L L O O A l ^ T A Q W O 
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Tratamiento racionai e higiénico del estrepimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Ágar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático. 
De venta en farmacias y droguerías :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañia.-Villafranca y Calvo. 
Bolsas y Mercados 





» B . 
» Q y H . 
Amortiseble 5 po' IO0 F . 
• E . 
D 
• C . 
. B . 
Exterior. 4 por 100 
Arnortlzable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. 




Azucareras preferentes . . 
» ordinaria» . . 
Obligaciones Azucarera., . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . 






































































Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales 
de ALsasua, a 89,80 por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza , serie A, a 
102 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : Londres oheque, a 23,2,3, 
23,21 y 23,18. 
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SHA 
escolar 
iaiilisla de la 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santamlerima 
de Navegac ión , 11 acciones, a 1.550 y 1.575 
pesietas acción, precedente. 
Obligaciones ferrocarr i l de A l a r a San [ 
tander, & 105 por 100; pesetas 38.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos púbiioos. 
i por 100 iperpetuo Inter ior , serré C, a 
75,10 y 76,25 por 100. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 97 
por 100. 
4 por 100 perpetuo Exterior, serie E, a 
.83,25 por 100. 
Obligaciones de Carreteras, emisión de 
1905, a 90 por 100. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iFerrocarniles • de Santander a Bilbao, 
a 355 pesetas. 
Idem de La Robla, a 454 pesetas. 
Idem del Norte efe E s p a ñ a , a 353 pese 
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.875, 1.880, 
1.885 y 1.890 'pesetas, contado, y a 1.915 
pesetas, fin diciembre, en voluntad. 
iMar í t ima del Nerv ión , a 1.825 pesetas, 
contado, y a 1.830 y 1.825 pesetas, fin en 
rriente. 
'Marít ima, Unión , precedente, a 1.455 pe-
SG tílS 
Idem ídem,-del día, a 1.490, 1.510, 1.500, 
1.490, 1.485, 1.480 y 1.485 pesetas contado; 
a 1.510, 1.500 y 1.485 pesetas, fin corrten-
te, y a 1.530 y 1.505 pesetas, fin diciem-
bre.' 
Naviera Vascongada, a 760 y 765 pesetas 
contado, y a 760 y 765 pesetas, fin comen 
te ; a_760 y 785 pesetas, fin diciembre, y 
a 800' pesetas, fin diciembre, con primas 
de 50 y 35 pesetas. 
Naviera iBachi, a 1.690 y 1.695 pesietas. 
Naviera Olazarri , a 1.400 y 1.405 pese 
tas conta'do; a 1.400 y 1.405 pesetas, fin 
corriente; a 1.420 pesetas, fin diciembre, 
y a 1.460 pesetas, fin diciembre, con p r ima 
"de 100 pesetas. 
Vasco-Cantiábrica de I^avegación, pre 
coiicnte, a 890 pesetas, fin diciembre. 
Idem ídem, del d ía , a 875 pesetas conta 
do, y a ,865 pesetas, fin corriente. 
Naciera A u r r e r á , a 780 y 785 pesetas. 
Hulleras del Sabéro y anexas, a 895 pe-
séta ?. 
Minas de Cala, a 360 pesetas. 
Minera de Vi l laodr id , a 425 pesetas. 
iHasconia, ordinarias, a 635 pesetas. 
Altos Hornos, a 36-4 por 100. 
l ' n i ó n Resinera Españo la , a 205 pese-
tas. 
Duro-Felguera, a 166, 166,50, 167, 168, 
169 v 170 por 100, contado; a 165 v 168 
por 100, fin corriente; a 168, 169, 170 y 
172 por 100, fin diciembre, y a 175 y 180 
por 100, fin. dicieimbre, con pr ima de 50 
pesetas. 
ün ió i ) Esipañoda de Exploaivos, a 255 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de Santander a Bilbao, emi 
sión de 1895, a 83,50 por 100. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultramn 
riñon las «aleerfai» marca U L K B I A . 
E l domingo ú l t imo se cons t i t uyó en el 
teatro del Cí rcu lo Católico la nueva M u 
tual ldad escobar, denominada de ¡San 
Juan Bautist¡a. de la Salle. 
E l acto fué presidido por el muy ¡ lus t re 
s eño r don Jacinto Iglesias, en r e p r e s e n t ó 
pión del i l u s t r í s imo s e ñ o r obispo. 
En nombre de todos los mutualistas, el 
hermano director de las Escuelas ofreció 
al exce len t í s imo s e ñ o r obispo la presiden 
ciia de honor de la nueva Mutual idad . 
P r o c e d i ó s e de spués a la cons t i tuc ión de 
la Junta directiva y a la p r e sen t ac ión de 
la Junta de alumnos. 
A c o n t i n u a c i ó n , el muy ilustre s e ñ o r don 
Jacinto Iglesias a g r a d e c i ó , en nombre del 
prelado, la presidencia de honor. Felici-
tó a l hermano director por haber llevado 
a cabo la fundac ión de esrta Mutua l idad ; 
p o n d e r ó sus grandes ventajas y ofreció 
un donativo para la dote in fan t i l de cada 
n iño ; t e r m i n ó dando consejos muy apro 
piados a los padres de los mutualistas, 
que en gran n ú m e r o h a b í a acudido a prc 
senciar el acto.r 
L a Mutua l idad San Juan Bautista de 
la Salle promete ser una Sociedad mode-
lo y de gran desarrollo, pues comienza. 
• •un doscientos socios mutualistas. 
¡Sea todo por la mayor gloria de Dios 
y el mejoramiento de lia clase obrera. 
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POR LA PROVINCIA 
Uns mujer herida. 
L a Guardia c ivi l del puesto de Puento 
Arce, ha detenido y puesto a disposición 
del juzgado de P ié lagos , al vecino de Bóo 
R a m ó n Cos San Juan, pop haber agred í 
do, c a n s á n d o l a una herida de dos centí-
metros de ex tens ión en la cabeza, a su 
convecina Rosario San Juan. 
El hecho tuvo lugar el d ía 18 del- co 
rriente mes en el mencionado pueblo de 
Bóo, y el origen fué, s e g ú n parece, por 
•>xistif entre ambos antiguos resentimien-
tos. 
La agredida fué curada, por el médico 
del pueblo, que calificó las lesiones de 
p ronós t i co reservado. 
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S I E S O S DE AYER 
Accidente del trabajo. 
H a l l á n d o s e ayer tnrde verificando un 
arreglo en una de las placas giratorias 
de la es tac ión del Norte, el empleado de 
dicha es tación Julio Maestro, de treinta 
y un a ñ o s de edad, tuvo la desgracia de 
que le cayese encima del pie derecho un 
ra i l , c a u s á n d o l e varias heridas conttisas 
v la fractura de los dedos primero y se-
cundo de dicho pie. 
Después de curado en la Casa,de Soco 
rro, fué trasladado al hospital de San 
Rafael en una camilla. 
Ropa robada. 
Vicenta Ortiz Pacheco, p r e s e n t ó ayer 
u ñ a denuncia a la Guardia munic ipa l , en 
la que h a c í a constar que el d ía 17 del 
corriente mes le h a b í a n sido sustra ídas-
de un balde, en el coladero de la Vía COT-
delia, varias prendas de ropa, y que sos 
pechaba que la autora de la .sustracción 
fuese una mujer 11 amad a Sofía Díaz Ve 
ga, de veintinueve fiaos de edad, domici 
l iada en la calle de Garmendia, adonde 
se d i r ig ió el guardia Anastasio R a m í r e z , 
a c o m p a ñ a d o de la denunciante, pudiendo 
recoger en casa de la Sofía las ropas qu? 
reclamaba ,1a Vicenta. 
El asunto pasó a l Juzgado correspon-
diente. 
Chiquilladas. 
Ayer fué denunciado un chico llamado 
Miguel Mar t ínez , por romper de una pe 
drada u n cristal del colegio -de n i ñ a s de 
la calle de las Escuelas. 
—Por romper t a m b i é n de una pedrada 
un cristal de un farol del alumbrado pú -
blico en la calle deÜ Río de la Pila, fué 
igualmente denunciado por la Guardia 
munic ipa l Francisco Vidal Tornel , que v i -
ve en el n ú m e r o 11 de dicha calle. 
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5e vende o alqui'a 
casa de campo en el p róx imo pueblo de 
Ma l i año . I n f o r m a r á su d u e ñ o don Fran 
cisco Garc ía , paseo de Pereda, n ú m e 
ro 35. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumentc 
al Sagrado Corazón de •feeús, en ei Ce 
rro de loe Angeles: 
Péselas 
Suma antferior 2.815,10 
Una devota 0,25 
Don Cipriano Diego Diez 0,10 
Don Baut is ta Gómez 0,10 
Don Gregorio Bustamante 0,05 
D o ñ a Rosario Gómez 0,05 
D o ñ a B á r b a r a González 0,20 
Don Constantino F e r n á n d e z 0,10 
Doña P i la r Gut i é r rez 0,10 
Doña Gregoria Evia .-, 0,10 
D o ñ a Remedios Verdeja 0,05 
Don Pedro G a r c í a 0,10 
D o ñ a Eugenia G a r c í a 0,10 
Doña Vicenta Cosío 0,05 
Doña Mar ía González 0,20 
Doña Marcel ina González 0,10 
Doña Eusebia Salas [ 0,10 
Doña Margar i t a Llano 0,05 
Don Basilio Mar t í nez 0,05 
Don Paulo Mar t í nez 0,05 
Don Víctor Mar t í nez 0,05 
Doña. Ana Mar t ínez 0,05 
Don Marcelino González 0,10 
Doña Consuelo Mar t í nez 0,05 
Doña CataJina González 0,05 
Don Magdaleno Llano 0,10 
Doña Jacinta Sallas 0,10 
Don Esteban Llano 0,10 
D o ñ a Vic tor ia Llano " 0.10 
Doña M a r í a Llano 0,10 
Doña Josefa Llano 0.10 
Don At i lano Mar t í nez 0,10 
Don Aniceto Salas 0,10 
Doña Constancia Llano 0,10 
D o ñ a Dolores Gómez 0,10 
Don Romualdo González 0,05 
Doña Evarista Cosío • 0,05 
Don Cecilio Tizo 0,10 
Doña Basil ia González 0,10 
Don Gerardo Cosío 0,05. 
Don Fructuoso Cosío 0,05 
Don Fernando Cosío 0,05 
Don Augusto Cosío . . . .u . . . . ; 0,05 
Don Celedonio González 0,10 
Doña Balbina González 0,10 
Don Pedro Gonzá lez 0,10 
Doña Consuelo Oonzá lez 0,05 
D o ñ a Arsenia Abad 0,10 
D o ñ a M a r í a Mar t í nez 0,05. 
Doña Jesusa Mar t í nez 0,05 
Dloña Jacinta Cosío 0,05 
Don F e r m í n Cosío 0,10 
Doña Tomasa Cosío 0.10 
Don Leandro Cosío 0,10 
D o ñ a Sofía González 0,10 
Don Canuto Cosío 0.1^ 
Doña Jacoba González 0,10 
Don Indalecio Salas 0,20 
Doña Valer iana Doval 0.10 
D o ñ a Josefa Salas 0.10 
Don Hig in io Salas O.H' 
Don Manuel Cosío 0.10 
Doña Bibiana Cosío 0,10 
Don Cecilio Cosío 0,10 
Doña Guadalupe Cosío 0.10 
Don Aurel io Cosío 0,1^ 
Doña Rosa Cosío 0,10! 
Don Emi l io Cosío 0.10 
Doña E n c a r n a c i ó n Cosío 0.0" 
Doña. Nat ividad Cosío 0.1" 
Don Ceferino Cosío 0,10 
Doña Concepción Salas 0.0.' 
Doña Generosa Salas 0,0^ 
Dofta Elisa Sánchez 0,0* 
Don Marcelino Gómez 0.0' 
Don Clemente Gómez 0,05 
Don Juan Gómez 0,0' 
Don José Salas 0,10 
Don Dmningo González O.Or-
Doña Magdalena Salas 0,0* 
Doña M a r í a Banzález 0.0* 
Doña Soledad Banzá lez 0.0.' 
Don E m i l i o Lorenzo 0,1P 
Don Gregorio González 0,0* 
D o ñ a Concepción Llano 0,05 
Doña Mati lde González 0.0* 
Doña Concepción Llano , 0,0* 
Don .Prudencio Cosío 0 0* 
Doña. Antol ina Sa.las 0,0* 
Doña Victoriana Cosío 0.0* 
Doña Angeles Salas 0,0* 
Doña Clementina Mar t ínez 0,0* 
Don A n d r é s Mar t ínez 0.0" 
Don Juan Verdejo 0.2* 
Doña Xicolasa González 0.0' 
Don Rouue Garc ía 0,0.' 
Doña Runerfa Caro 0.0* 
Doña Rosaura Caro 0.0* 
Doña Eleuteria Diego 0,10 
Doña Florencia Cosíp 0 0* 
Doña Gregoria Cosío 0,05 
Total 2.824.20 
C o n t i n ú a abierta la su sc r ipc ión Cuot" 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe 
seta. 
T r i b u n a l e s 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado de 
Castro U r d í a l e s se ha dictado sentencia 
condenando a Manuel Santa M a r í a Ca-
noras , José ( ionzález Charray y E n r i 
que Santa M a r í a Orive, como autores de 
uñ delito de al lanamiento de morada, a 
la pena a cada uno de dos meses y un día 
de arresto mayor y mu l t a de 125 pesetas; 
y a Justo E&tébanez Carreras y Antonio 
Charray González , por igual delito, a la 
de 250 pesetas de m u l t a y costas por igua 
les partes. 
« » * 
E n otra procedente del Juzgado del Es 
te t a m b i é n se ha dictado sentencia conde 
nando a Agapito S á n c h e z Ramos, como 
autor de un delito de hur to a la pena de 
dos meses y un d ía de arresto mayor. 
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¿TJua. de^graeia? 
Ayer m a ñ a n a , a las seis y media, a l 
pasar algunas personas a sus quehaceres 
habituales, encontraron tendido en la t ra 
vesía de Va'buena, que va a dar al pa-
seo de Sánchez de P o r r ú a , a un hombre 
que, al parecer, estaba muerto. 
Inmediatamente, el guardia munic ipa l 
die'servicio en la calle de Magallanes, 
acud ió a l lugar donde le h a b í a n indica 
do, pudiendo observar que, efectivamen 
te, aquel hombre no daba s e ñ a l e s de 
vida. 
Avisado a c o n t i n u a c i ó n el Juzgado de 
guardia, que lo era el del Este, formado 
por el juez señor W ü n s c h , el actuario se-
ñor Escobio y el médico fóren te s e ñ o r R ú a 
no, sa pe r sonó en el sitio de la desgracia, 
instruyendo las primeras diligencias, y 
dando orden, una vez reconocido el muer-
to por el forense, de que el c a d á v e r fue 
se trasladado al depósi to de! hospital de 
San Rafael, donde hoy le s e r á practicada 
la autopsia. 
El muerto se llamaba Félix L a n d a z á b a l , 
de cuarenta y ocho a ñ o s de edad, emplea-
do en los talleres del fer rocarr i l del Ñ o r 
te, y domici l iado en Cazoña , y, según 
se desprende de las versiones recogidas, 
ei accidente debió de ocur r i r hacia las 
nrimeras horas de la madrugada, al re 
tirarse el desgraciado Félix a su domici-
lio. 
E l s i t io donde cayó es t á recién socava 
do, y a los dos extremos de la calle van 
los andenes que a ú n e s t án s in desmontar, 
so spechándose que a l pasar por alguno 
de ellos, por efecto de un ma l paso, per 
dió el equi l ibr io y fué a dar con su cuer 
DO en medio de la calle en cons t rucc ión , 
nereciendo a consecuencia del golpe. 
El c a d á v e r t en í a parte de la cara en-
terrada en ía t ierra , a simple vista se le 
apreciaban algunas lesiones en la cabeza. 
El médico , en el reconocimiento super 
'V ia l que hizo del cadáve r , opinaba, que 
?1 accidente debía de haber ocurr ido has 
tante m á s antes de la hora en que fué en-
contrado el cuerpo del infortunado Félix 
D e s p u é s de instruidas las oportunas di 
ligencias, el c a d á v e r de Félix L a n d a z á b a l 
rué trasladado en una camilla a dicho 
hospital de San Rafael. 
Con motivo de este desgraciado acciden 
he, l l amamrs la a t e n c i ó n del s e ñ o r alca! 
i e , por si tiene a bien, ordene la pronta 
' e r m i n a c i ó n de las obras comenzadas en 
aquella calleja, para evitar que pueda 
ocur r i r otra desgracia, pues realmente el 
í r áns i t o por a l l í es pe l ig ros í s imo , y m á s 
ahora que estamos en plena época "de Uu 
vias, que reblandecen la t ierra y la ponen 
resbaladiza. 
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NOTICIAS SUELTAS 
DI 
^HDRO A. S A N M A R T I N 
(8uc«t«r de Pedr» t a n Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
•a. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic i i 
•smerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
M a r í a Casovalle y su h i j a vinieron 
a c o m p a ñ x i d a s por varias c o m p a ñ e r a s del 
gremio de pesederas, quienes testificaron 
la veracidad de las afirmaciones que nue v 
t ras visitantes nos hicieron. 
Quedan complacidas. 
Están a la venta los renombrado^ huesos de los Santos, qu-
con sabor sin igual , como lo tiene acre 
i-iitado, elabora la Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Matadero.—Romaneo del d í a 19: Rescs 
mayores, 17; menores, 16; kilogramos 
3.513. 
Cerdos, 10; kilogramos, 902. 
Corderos, 73; kilogramos, 392. 
Carneros, 1; kilogramos, 17. 
Romaneo del d í a 20: Reses mayores, 16; 
menores, 13; kilogramos 3.-Í01. 
Cerdos, 1 ; kilogramos, 68. 
Corderos, 33; kilogramos, 206. 
HABAS S E V I L L A N A S 
• Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajee. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
Oburvatorio meteorológlso del Inetlt 
Dia 20de noviembre de 1916 
8 horas. 16 hora 
Barómetro a O* 749 9 753.3 
Temperatura al sol. . . . 8 6 11,8 
(dem a la sombra . . . 8 6 10,4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 78 58 
Dirección del viento . . O. O.N.O. -
Fuerza del viento A. fuerte A. fuerte. 
Estado del cielo 
Estado de! mar. 
Temperatura máxima al sol, 18,5. 
Idem ídem a la sombra 12,3 
Idem mínima, 6 2 
Kilómetros recorridos por el viento. d« 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 327. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tietr 
po, 18,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,9 
C . llana. Desp.0 
Gruesa. M . gruesa 
Telefonemas detenidos.—De Gijón: Des 
marais . Asti l lero, Abonado 1.512. 
•De Val ladol id : Miguel Ar r ió la , Muelle, 
25. 
De Castel lón: Ortiz, naviero. 
De Gijón: Rafael Méndez, Vapor «Eva 
r i s ta» . 
Una reotificación—Nos han visitado Ma 
r í a Casovalle y su h i j a Rosa, para rogar 
nos hagamos constar no es cierto que ella4; 
piTttestasr'u de la de tenc ión de un borrra 
eho, suceso de que dimos cuenta ayer, en 
la Avenida de Alfonso X I I I , y, por consi 
gu íen te , la denuncia presentada por el 
guardia munic ipa l Dionisio Perales es to 
talmente falsa. 
Igualmente es falsa la segunda d e ñ u n 
cia formulada por el dicho guardia con 
t r a ambas, por insultos que él dice le di 
r igieron las dos mujeres, como represa-
lias .por haberlas denunciado an te r io r 
mente. 
Caridad.—Para la famil ia del infeliz 
Gregorio Pablo, enfermo gravemente, he 
mos recibido cinco pesetas de Una s e ñ o r a 
car i ta t iva; dos de M. R., y cinco de A. G. 
Para los contratistas. 
El Ayuntamiento de Santa M a r í a de 
Gayón "subasta la cons t rucc ión de las 
nhi as comprendidas entre los perfiles 1 a l 
32 inclusive del camino vecinal de Santa 
M a r í a a San R o m á n , entre ellas la de un 
puente de cuatro arcos sobre el r ío Pi 
s u e ñ a , en la suma de 43.721,95 pesetas. 
I.as proposiciones p o d r á n presentarse 
ante el Ayuntamiento, durante el plazo de 
30 d ías , a contar desde la inse rc ión del 
anuncio en el «Bolet ín Oficial» de la pro 
vincia. En la S e c r e t a r í a del Ayuntamien 
to puede ser examinado el presupuesto y 
condiciones para tomar antecedentes los 
que se propongan ser licitadores. 
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Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela d i r ig ida por Miguel La 
mas. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde, sección triple.— 
«Ei santo de la Is idra» y «La casa de 
Quirós». 
A las diez de la noche, sección especial. 
Butaca, 1,50 pesetas. 
«La casa de Qiurós». 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno de la pe l í cu la d r a m á t i c a , t i t u 
la da «La d u d a » . 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas: 
butaca. 0,40. 
N O T A . — M a ñ a n a , miércoles , estreno de 
la ext raordinar ia pe l ícu la , por la eminen 
te Leda Gys, «¡Como aquel día!», cinco 
partes, 3.000 metros, pr imera serie de la 
manufactura e s p a ñ o l a , pe l í cu l a de gran 
arte, en la que toma parte «La Argenti-
n i ta» , en uno de sus c lás icos bailes. 
OTRA.—El día 25 d a r á pr inc ip io la emo 
clonante serie «El soborno» , en 19 episo-
dios. 
P A B E L L O N NARBON.—A las seis de 
'a tarde. 
iFstreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a , , t i t u -
lada «Los h é r o e s del M a m e » . 
Entrada, 10 cén t imos . 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
De a r r i b a d a . - P o r causa del mal tiem 
po reinante por nuestras costas, enfr'i 
a ver de a r r ibada en el puerto el vapor in 
gíéfe «Gravima», que había, salido hace 
unos d í a s de Santander, con nimbo' \ 
Hnelva. 
E l «Frederík-Xinght».—En la tarde (ie 
ayer fué remolcado hasta el quinto mue-
lle de M a l i a ñ o , donde quedó atracarlo el 
vapor ing lés «Frede r ik -Kingh t» , que en 
t ró de arr ibada en nuestro puerto hace 
varios d ías . 
P o r la proa le dieron remolque, el va-
por «Cuco» y la pareja de pesca «San Pe-
dro» y «San Sebas t i án» , dándo le remol-
que por la popa, para evitar las guifia 
das, el remolcador « B u s t a m a n t e » . 
En el muelle en que q u e d ó amarrado 
le s e r á reparada la ave r í a , colocándosele 
la hél ice por los obreros de la Casa Cor-
cho Hijos. 
A l regresar de la ope rac ión de atraque, 
va ró en un arenal, la pareja «San 
Pedro», que se espfera quede de nuevo a 
Mote a l subir la marea. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
villa. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en San Sebastián. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Vivero, 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Ga rc í a» , en Avilés. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Port Talbat. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Ardrossan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a-Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Newcastle on 
Tyne. 
Partee reelbldos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—El tiempo debe continuar 
malo en el l i to ra l Gallego y de Cantabria 
Vientos duros del cuarto cuadrante en el 
Golfo de León y costas de Valencia. 
Semáforo. 
O.N.O. duro, mar gruesa del mismo, 
horizontes chubascosos y tormentosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,1 m . y 0,20 l . 
Bajamares: A las 5,25 m. y 5,55 t. 
J A R A B E D E H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
contra los estreñimientos 
rebeldes. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés y camiones lak 
•ifeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
os muebles; garantizando, si así se de-
las roturas que puedan originarse 
J U S T O Q U I J A N O 
Avieos: Méndez Núñez, nüanero 10.— 
• léfono número 571. 
r*nh1o. número 18 faonhftJ'kie) 
X 9 E l bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
«X2)) es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
d e 0 , 3 0 a O . T ^ O K m . 0 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a , es i n d i s p e D s a -
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
- r e c t a m e n t e d e l -: 
Huto-fiomoe m i m o s 
ALDERON número 81-TeIéfono número 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Lcedonea á domicilio, y clases i 15 PTAS. mm» 
•Mks por alumno. Hernán Cortés, 8. /„• 
~ S E A L Q U I L A 
espacioso gabinete-con o sin muebles, so 
leado y cén t r i co . 
I n f o r m a r á n en esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
V . 1T T« l i 1 TV ^ 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
svi gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loa avisos: VeLas-
co, U , TslMono « 9 . 
E L I X I R ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
. Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI Paternina. 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Sal de Torrevieja. 
El d í a 20 l l e g a r á un cargamento de trl 
turada, por vagones completos, 32 pese-
tas tonelada. Sal del O, 2,50 pesetas saco 
de 50 kilos. 
Para pedidos dirigirse a don Adolfo 
v a l l i n a . 
L A H I S P A N O - S 
8 - 1 I O F J . I » . l O I B 
SO 51. F** ( A A t o n m o 2CTII), T>im% y m e i » v&lsralM. 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ee han recibido en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, ConYalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
T>e venta: Pérez del Molino y O.1 
y ton todas l a s f a r m a c i a s y drogruerías» 
Rsstanrant 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La poblac ión . Servicio a la 
c a r t « y por cubiertos. Servicio especial 
oara banqnetcs, bodas y lunebe. Precios 
nodprados. Hab i tac inne» . 
P la to del d í a : Perdicee estofadas. 
H E T i r \ I/Vl ) OH 
Bragueros, fajas h i p o g á e t r i c a s , apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y su3 
paracionee. TaUer de GARCIA (óptico). 
Optica de precis ión americana, artícu-
los de c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra" 
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de 
Inn sefinres oculiRUm. 
« TJ B A S T ^ 
El día 26 del actual, a las doce de «JJ 
m a ñ a n a , en la N o t a r í a de don R8"1 
López Peláez , Sn Francisco, 13, suba? 
t a r á la casa n ú m e r o 9 de RuanKivnr, u 
esta ciudad, que tiene una superficie a 
174,72 metros cuadrados, compuerta " 
planta baja, dos pisos y bohardilla. fL 
una casita accesoria de 34,75 metros cu 
drados, unida a la misma por el ^."^.je 
una huerta aneja a la casa principal- q 
•nide 202,64 metros cuadrados. lin,(i^"n! 
ñor «1 Sur con la v í a del ferrocarri l '-•f1' 
Abricó, todo bajú «1 tipo de 26.000 P«»e 
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E : L , R U E : Í S L . O O A N T A S R O 
I i/apores correos españoles 
DE LA 
tica 
El retneOio mas racional para 
las eufeniiedades del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
•i'ptica y balsámica qne se pro-
duce al disolverse en la boca las 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
4S FIMS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
He noviembre sa ldrá de Santander el vapor 
bEiNA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
/""de' Pasa^e en tercera ordinaria: 
iguana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
,"i cantiag0 de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 285 PESETAS, 13 50 de 
9 . 2,50 de gastos de desembarque. 
^Jacruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
'rién aiimite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
Vía niis,na ComPañía. siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 275 PE-
F y 7,50 de impuestos. 
' L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
LlDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
L'dia 3° de noviembre' a la6 once de la m a ñ a n a , e a l d r á de Santander el vapor 
J Ü - H J - " V i l l a v e r c L e 
eDdo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ompañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
mensual ttilRirleÉ M a l Brasil y Ríi de la Pl 
14 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander «1 vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
RÍO Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Ffimiie carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la tercera, DOS-
gTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
L» más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 88. 
iVICIOS DE LA COMPÁSÍA TRASATLÁNTÍCT 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Lryicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
wia Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
. A dpsde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
Ulálaga el 28 y de Cádiz el 30, para Nesv-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
LMÍI de Veracruz, el 27, y de Habana el :;0 de cada mes. 
^ LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
¡Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
cade rnes, para Corurta y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
jservicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
a, y de Cádiz el 15 de cada mes, pura Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
na Cruz de la Palma, Puerto Rico, Hnhana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
JJracao, puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
fracru'z Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
Ures de Barcelona, en las siguientes fi chas: 30 de agosto, 13 de octubrt y M 
noviembre, para Port-Said, Suez, ColM-ubo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
servicio mensual, saliendo de Barcelona el dia 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
ile Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas), Las Pal-
[&, Sania Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
ínial de Africa. - ' •- , , 
Regreso de Fernando Póo el día 2, ha. iendo las escalas de Cananas y de la 
ínsula, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASiL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa 
&cullativá), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
regreso desde Buenos Aires para Monievideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, 
oa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander yBilbao 
IEstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
ene? la Compañía da alojamiento muy rómodo y trato esmerado, como ha aere-
ado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Curan por rebeldes íiue sean, aliuio a la primera íricción con el 
MT 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera íricción 
los dolores r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I M E es insuperable para combatir 
con p ron t i t ud los dolores de. hinchazones, dolores de espalda 
y r í ñones y do lor nervioso, por c r ó n i c o que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Vento: Principóles formoclos y droguerías de España 
i a A ad Hullera Español 
B A R C E L O N A 
•ABpUniid0 Por lae C o m p a ñ í a s de ferroarriles del Norte ^ E s p a ñ a de Medí 
^vde'Campo a Z a m o m y Orenee a Vigo, de Salamanca « la . ^ S i 6 ^ P0r^Vl 
*DaW f , Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina ^ g u e r r a y Ar 
del E6tAdo. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y ^ E m p r e s a s ^ 
Cél y Z a n j e r a s . Declarados sim a res al Cardiff por el Almirantazgo por 
M ú ? / ^ ^ v a p o r . - M e n u d o , para f raguas . -Aglomerados . -Cok para usos m ^ 
Br|icos y domésticos, 
^ a n s e los pedidoi a La 
& 0 , 5 b i s ^ R C E L O N A ^ o a * 6 ^ a ¿ ¿ n t e ¡ : en M A D R I D , don R a m ó n Topete 
¡ J S X i l 1 6 . _ S N T A N D E R s e ^ r e t Hijos ^ Angel Pé rez y C o m p a ñ l a . - ^ I -
W^AVILES, agentei de la «Sociedad Hullera Espaf lo la . . . -VAI.EN( 
IUH pe a iao» a la 
Sociedad Hullera Esoañola. 
.ENCIA, don Ra 
a to* informe» y pr«cdOfi dir igirse a Las of lclnaí de la 
, S. fl.) La Fina Tallada. 
A8RI0A T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O . A ÜLASE B E L U N A S , 
l |PÍJ0S i e LA8 F 0 R M A 8 y M E B I D A S QUE S E B E S E A . C U A B R O S BRABA 
BOt Y M O L B U R A S B E L B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
> ! l ^ ^ : A M M B t E S B A L A N T E , i — T M 1 - IM- F A B R I S A ; S E R V A N T E S . i í 
^ V E N D E P A P E L ¥ I E Jí 
P A S T I L L A S 
Curan y evi tan los RESFRIADOS, AS-
MA, TOS, HRONQUITIS, etc. Su uso 
es t á l ibre de peligros hasta para l o i 
n i ñ o s y personas de edad a v a n z a d » . 
. V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
rapiflo y 
En la pr imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander f\ mo 
i derno y r á p i d o vapor correo españo l 
j INFANTA I S A B E L . 
'de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admitiendo sola-
| mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
iclase para HABANA 
I Precio riel pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de í a m i l i a s a precios convenciona 
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-dasset y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, muy cómodai 
para el pasajem. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
BON F R A N C I S C O GARCIA 
Pasao da Psroda. númsro as.—Teléfono 3 3 6 . — S A N T A N D E R 
CAFES TOSTADOS 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = i " T V = I r ^ j c z * E 
s t r © f i i r r i i e n t o -
No se puede desatender esta indisposic ión s in exponerse a jaquecas, a lmor ra 
aas, v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d« 
¡ue se convierta en graves enfermedai íes . Lns polvos regularizadores de R I N 
:ON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de-
aostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente. rPeularizando perf potara en fp OÍP-'M 
io de lae funcionee naturales^Hei v i t t t r e . No reconocen r ival en su benignidad 
f eficacia. P í d a n s e orospecto* al autor. M RINCON, larumem, ÍJILOAU 
sr V^TI.N #n SfeM*?ia#p * i i U (írf.cMiArí* P T ^ V . ? . í ) f t MOLINO V r O M P A l t ' * 
áGENCli DS POIPIS FUNEBRES 
INGEL B U I I C O 
Calle de Velasco. 4 
Cnsa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
tes a este ramo, para dentro y fuera de l a capital. Gran surt ido e-n arcas, 
s a r có fagos incorruptibles, así" como el servicio m á s modesto. Surtido en co-
ronas, háb i to s , cruces. Cama imperia l a capilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. • 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
i 
N-ievn ptepaía y L'onipu.'no de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de anís . Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos aus usos 
—Caja 0,50 pesetas. 





• S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glácero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio : 2,50 peseta*. 
DEPOSITO ; DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER : Pérez del Molino y Compañ ía . 
L f l T O U D E Z 
GRANDES S U R T I D O S EN C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
131ancsu nrkmero O.—Santander 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la pr imera quincena del mes de diciembre s a l d r á de Santander el vapoi 
- A J L f o n s o D o c e 
8u capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para HABA NA Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 8 E R O R K S 
H Í J 0 8 B E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA, MueN», núm. M.—Taléfon* núm. 9% 
L A M P A R A 
Irrompible, larga duración 
U n S O p o r l O O e f e c t i v o e l e e c o n o m í a d e í l v u e l o 
Lámparas intensivas Lámparas de filamento 
Luz c'ara grillante y sin oscilaciones 
M M de ialles Mise a la i l i l i I H i 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
«fe 
eres ae 9 • 3 cían ^ maquinaria 
(l*a«truti«láa v renaraoMe d* «&^flo • l » » * t . - nn-araa lén 4« auteaiAwlUi. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8¿4ü 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para ilegai 
i Santander a las 20, 14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo' 
martes, jpeves y sábados 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27 
para llegar a Madrid a las ».I0. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.2'' 
liara llegar a Madrid n fas .r».f>K 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegH' 
a Santander a las 18,40/ 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías —Salidas de Santander i 
las 12,10. para llegar a Barcena a las 14, li.' 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar : 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a l ^ 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, n 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a la-
7.40, 14 y 16,60, para llegar a las 11,35, 17.4.r 
y 20. 40. respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para g a r r ó n , a las 18,2i 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,If) 
14,20 y 18. 20. para llegar a Ontaneda a \a> 
10.33, 13.14, 16.18 y 20. 20. respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7.28 
11.25. 14.26 y 18.25. para llegar a Santander 
a las 9,15, 13,11. 16,13 y 20.9. respectiva 
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, i. 
las 8.55 (correo), 12.15 (correo), 14,55. 16.4: 
y 19.40, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1. 
17.42 y 20.44 * 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 (correo). 8,20, 11,20, 14 (correo). 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9.30, 
lí,25. 15,3, 17.45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
SANTANDER-LLANES 
! Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
(correo). 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes, 
a las 11,15. 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
I Salidas de Llanes para Santander, a la;-
, 7,40. 12.58 y 17,20 (correo), para llegar 8 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,í0, 12,58 v 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, IG.13 y 20,46. Los dos 
íltimpS lU-Mr.'.lot. fin ' iviciln 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
'.», i'i, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
6.28 v 21.8 
Salidas de Cabezón; a las 7. 13,40 y 17,5, 
i>ara llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
íM8 
Academia Ateneo-Mercantil 
Carreras especiales, obreros, dependien-
•-•i- le foinerr io. f áb r i cas o talleres, etc 
iaeefiá&za racional , sin libros. A ta razá -
i s . !>. 3.° 
HONORARIOS: desde 0,75 Desetas semana 
F*ai 'a agradar. 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
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D E . VENTA E N TODAS PARTES 
PH^TILl/IS D E 
f U C / l L I P T U I 




RY RESULTA D05 
EFIQflCEJ * 
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3 E A L Q U I L A N 
dos gabinetes, en sitio céntr ico , pr imer 
piso, bien soleados, en casa particular. 
R a z ó n en la Admin i s t r ac ión de este pe 
riódicn. 
M ú s x a para piano 
Piezas de concierto, entre las que se en-
cuentran las del notable composit-or Pe 
pi to Arr ió la , v a r i a c i ó n de coup lés , cantos 
y escogidos bailables. 
Sé venden a preoibs muy económicos 
en el kiosco de per iód icos y revistas de 
Eduardo Delgado, soportales de la An 
diencia (plaza Vieja) . 
Todos los meses se reciben obras nue-
vas. 
X^uz sin r ival . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles,, 
etc. 
Palmatorias con vela, para .bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
ires pesetas. 
Lámparas Kranz liara luz eléctrica. 
Da luz eomo la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido: Consume 
un vatio por bujía. . 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
•epa (S. en C.) 
Alameda Prln.er*. Sfi.—SANTANDiR 
